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1. Selvittävä yleiskatsaus.
1. semi verkon iakeiitanii,ien sodan jikeen. Kuten ikaisiniinin
Itn elostanut, oli laitoksen havaintoverkko. joka vie]ä eusimäiseitavuonna
toimi verrattain kokonaisena, sodan aikana vähitellen repeytynyt rikki. Vu
din 1919 afirsa oli vuosiasemista ainoastaan (1 kpl.2) toiminnassa, nimit
tälii Ulkokallir. Utö, Russarö (Hanko), Porkkala. Relsinki
ja 5 ö d e r s k ä r, näistä sitäpaitsi U]kokalla vain osittain.
LäIumniiiksi tehtäväksi soda.n jälkeen tuli sen vuoksi asemaverknii kuntia)ii
ttaminen.
Samalla astui kuitenkin esille toivomus täyttää tämän uuclestijärjestclyn
yhteydessä ne stmret aukot, joita aikaisemmin oli ollut asemien välillä. uusilla
ha viiinto1iaikoilla. Tätä varten laadittiin ohjelma. j mika mukaan nwritieteel Ii—
--5
Kuv. 1. Vuosiasejitat.
‘) Tämän ulkaisusarjan N:o 5, siv. 4—7.
Näiden ja myöhemmin mainittujen asemien sijoitus selviää kuv. 1, siv. k
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siä vuosiasemia sij oitettaisön useimmille maj akoille sekä sitäpaitsi muutamille
souduille Saaristomeressä, jolla alueella ei löydy sopivia majakoita.
Työskentelevien asemien tarkastus ja uusien tai toiminmsta lakanneitten
kuntoon laittaminen tapahtui kuten tavallisesti meritieteellisten meriretkien
yhteydessä. Monista syistä, etupäässä suuren koneitten puutteen, mutta myös--
km mönavaaran takia-, joka erittäinkin Suomenlahdella oli uhkaavn, jaettiin
ohjelman toteuttaminen vuosille 1919 ja 1920, jolloin eiisimäinen vuosi omistet
raisön etupäässä Pohj anlahdelle.
Kesäkuun retkellä 1919 perustettiin uusia asemia 1’ a ii k a r’ilIe, V a 1 s—
örarna’lle, Norrskär’ille, Sälgrund’ille ja Isokarille, kaikki
Pohjanlahdella, sekä laitettiin kuntoon 5 ä p i II ä ja M ä r k e t’illä olleet
vanhat asemat, minkä ohessa J u s a r ö’n asema, joka aikaisemmin oli ollut
sij oitettuna maj akan läheisyydessä olevaan saareen, muutettiin maj akkaan:
Bägaskärin asemalta (Suomenlahti) otettiin pois koneet ja asema lakkautettiin
lopullisesti. Edelleen tarkastettiin aikaisemmin mainitut toimivat asemat sekä
Fiolsingin ulkopuolella oleva H a r m a j a, joka jo helmikuussa oli saatu käyn
tiin. Tämän vuoden työn tuloksena oli, että 15 asemaa (Helsinki mukaan luet
tuna) työskenteli säännöllisesti; päätetty ohjelma oli Pohjamilahteen nähden
pääasiallisesti saatu vuoden kuluessa toteutetuksi; jäljellä olivat Saaristonieri.
[tämeri ja Suomenlahti.
Kuv. 2. Kesäasontat.
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Kovääflä 1 920 laajennettiin Suomenlahden sisäosiin nähden, kalastaja
viranomaisten pyynnöstä. jonkun verrai i alkuaan aiottua ohjelmaa. kesän
kuluessa perustettiin uusin asemia seuduillel-taa p n s n ai, 5 o m e r i.
Tammio, Martinsaari. Tuppnra. Torssaari jaSeivästö.
minkä ollessa 5 u u r 5 a a r e ii asema Jnr;estettiuL kokonaan uudelleen siirtä
niillä asema pois kylästä ja sijoittamalla se pohjoiseen majakkaan. r[orssaare1i.
yhden alkuperäisen ohjelman ulkopuolelin olevan aseman, havaintojentekijä.
joka asui sopimattomalla paikalla, luopui kuitenkin pian tehtävästään. Saaris
tomeressä pysytettiin uusia asemia L o h m’ille, T u ii g 1 r ii s k ä r’ille ja
.t ä r s ö’hön. Itämeren pohjoisosassa perustettiin uusi asemaa Bengtskär’ille:
vanhan Bogskär’iu aseman ja Lågskär’ille suunnitellun uuden kuntoon asetta
moinen täytyi sitä vastoin jättää, koska majairoita ei konimallakaan paikalla oltu
rakennettu uudelleen niiden tultua hävitetyiksi sodan aikana. Pohjanlahden
pohjoisosassa perustettiin vielä yksi uusi asema M n r j a n i e mn e xi maja
kalle, johon edellisenä vuonna jääesteiden vuoksi ei voitu päästä.
Kaikkien näiden toimenpiteiden kautta oli päätetty ohjelma kaikissa pää
kohdissa toteutettu. Vuoden 1920 päättyessä oli, [sokari mukaan luettuna.
jonka toiminta tilapäisesti oli keskeytvnvt, kaikkiaan 27 asemaa toiminnassa.
Majakkalniveilla eli n. k. kesäasemilla ryhdyttiin työhön sitä mukaan kuin
ne asetettiin paikoilleen. IlTa] akkala ivoj en a semapai Ir kej en sijoitus selviää ku
asta 2, siv. 5.
Kaikkiaan työskenteli voonna 1919 9 kpl., vuonna 1920 10 kpl., joista
kuitenkaan kumpannkaan vuonna osa ei ollut sijoirettunn vakinaisille asema -
paikoilleen.
2. Ilavainuot. Asemilln toimitettiin sekä pinta- että svvyyshavaintojn.
paitsi 11 e 1 s i n g i s s ä, jossa otettiin vain pmtanäytteitä; T o rs saarella
ei myöskään sinä lyhyenä aikana, minkä asema työskenteli. liavnintojentekijii
ryhtynyt ottamaan syvyysnyätteitä.
P i ii n a n lii in p ö t i 1 a mitattiin päivittäin, yhdestä kolmeen kertaan.
ja pimuu suolaisuuden määräämiseksi otettiin niiytteitä säännöllisesti kunkin
kuukauden 1., 6., II., 10.. 21. ja 26. päivinä. Näinä uäytteet otettiin rannalla joI
tain sillalta, eivätkä siis ole aivan vapaita paikallisesta vaikutuksesta. Majakka
laivoilla otettiin pintonäyti eet sangolla; näiden näytteiden täytyy katson täy
sin edustavan merta.
5 y v y ‘ s ii ä y t t e e t otettiin säännöllisesti 3 kertaa kuussa, 1., 11. ja
21 päivinä; kuitenkin täytyi, luonnonesteiden vuoksi, erittäinkin kylmänä vuo
detiaiknua. näytteiden ottaminen usein jättää tekemättä. kuten taulukosta 1
sivulla 7 käy ilmi, toimitettiin ne melkoisen matkan — aina 2. o;teen meri
petiikulmaan asti — päässä maasta soutuvenheestä, majakkalaivoilla suoraan
laivoista; niidon on siis katsottava täysin edustavan ympärillä olevaa merta.
Yleiskatsaukseu vuosinsemien työsnavutuksiin antaa taulukko 1 si
nilla 7. Taulukon vasemmassa osassa ovat pitmtahavaixinot, oikeassa syvyys
havainnot; roomalaiset numerot ilnmiseyat niitä kuukausia, jolloin sekä lämpö
tila- että suolaisuushavaintoja tehtiin, kirjaimet t ja s kuukausien jälessä taas
merkitsevät vast., lämpötila— tai suolnisuushavaintoja. 53u-yysnäytteitä, varten
sisältyy siihen sitäpaitsi kaksi sareketta, kahdeksas ja kynunenes, jotka osotta
vat vuoden kulaessa snoritettujen syvyysluotansten luknmilärän. Järjestykses
sä toinen sareke sisältää tiedon niistä kellonlyönaeistä, tuntimerkinnän 0 --24
mukaan, jolloin pinnan lämpötila kesäkuukausina mitattiin; pimeänä vuoden
aikana jäiviit nimittäin havainnot muutamilla seuduilla pimeän tultua suoritti,-
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inatta; koska tämä tapahtui. kii.y t’lvilk t,mltikoista 1u Issa [1 (siv. 1 : 32).
$ulkuxrierkkwn välissä olevat luvut 8 u u r 5 a fl. 1, C 1 t a merkitsevät havainto—
sarjaa, joka aikoinaan venahuisten toimesta suoritettnn seudulla ja joka osit
tain jatkui aina aseman iudestijärjestelyytt asti. Xiidenteeii ja kuudenteeri
sarekkeeseen sisältyvät tiedot syvyysluotauspaikkojc’n likisidiäräisestä etSi
syydestä maasta ja tieclt )t syvyydestä lähinnä alenunissa tasaisissa kyi aIne
nissä nietreissä; Inmornattakoor; kuitenkin, etta syvyysluotauspaikka, Ti)f)U1J
tuulisuhteista, hiukan vaihtelee useiimtnlla seuduilla. ‘l’iedot seutujen jutun
dosta ja leveydf’stii sisältyviit efiellipiinä lukuihin [ [— -V. joissa havaintenineisti
.sjtet.jjjn
Taisi ukko 1. J’i;ita- ja syvlp/sharrsintoju ruosiasrmitlo.
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ITikokalla 7,
Tankar 7.
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Norrskär 7,
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Taulukko 2. Pinta- ja syvyyskavaintoja kesäasemilla.
1
Piatahavaintoja
1
Syvyyshavain- Syvyyshavain
Paikka
-—
-
20
1919 1920 aika aika
Pievua VI 17.—X 28. VI 18.--X 31. 10 Vl—X 13 VI—X 13Nahkiainsu VII 15.—XI 1. VI 18.—XI 14. 30 VII—XI VI—XI 15Helsiagkallan VI 14.—XI 6. VI 17.—NE 2. 30 Vl—XI 11 VI—NI 14Saipan VI 21.—XI 8. VI 15.—X1I 1$: 30 VI—XI 15 VI—XII 17Relandersgrund VIII 7.—XI 27. VI 21.—NE 30. 20 VIIIX1 10 VT—X1T 19Oleggrund
— X 18.—X1i 18. 30
—
— X—XIT 6
Ajaxbank VI 16.—X 15. V 10.—IX o. V1—X 12 VI—IX 12
SSEJnsarö
— V1.—1X310. 50
—
-— V—IX loSE Josarö VIII 10.—X1i26.E —. 50 VIII N 11 1 —
-
WSW Porkala X 17.—XIT 22. V 1.—JX 30. X—XI1 t 9 V—IX 15
Ärangrnad VI 14. —XII 23. :äl V1—XII 13 IV —XII 25
3. Koneet. 0 man lämpötilan unI taajuisessa käytetyt lämpömittarii
olivat hankinnassa valliiineitteoi vaikeuksien naoksi hyvin erilaisia sekä laji—
tuunsa että arvoonsa nähden. Ennen sotaa käytettiin enimmäkseen R. Fuus&in
tai SCIDIIDT & Vossnune’in vainastanua, ‘/? jakoisia lämpömittareita; sodan
aikana oli vähitellen otettu käytäntöön erilaisia yksinkertaisempia lämpö
mittareita, aina tavnllisiin ‘/_°:een jakoisiin, pnperiasteikolla. varustet
tuihin kylpylämpömittareihin asti. Vuoden 1920 kuluessa saatiin vihdoinjoukko liikkeestä 14. Euass tilattuja ‘/100:een jakoisia lämpömittareita, jotka.
sitä mukaa kun asemilla lämpönuttorien saavuttua käytiin, otettiin käytän
töön. Nämä lämpömittarit on laitoksella varustettu metallisella auojuksella,joka kuitenkin sallii veden vapaasti kiertää. Kaikki lämpömittarit on tutkinut
laitoksen lahoratoorissa, aikaisemmin minä, myöhenunin asisteotti, maisterI
RIsTo JmtvA. Lähemniän katsauksen eri aikoina eri paikoilla käytettyjon
lämpömittarien valmisteesta ja astejaosta saa taulukosta 3.
Taulukko 3. Piiflol&npömittarit esc mille.
V u o s 1 r 0 C on a t
Marjanienii ‘l’untematon 1/10: 1920.
Ijlkokallo l. F. ‘!“: 191 9—1920 Vi 7.; ‘lriitLji j°i 1 92e VI
X ii.; II. F. 1/0; 1920 X 7. XIT.
Tankar [1. F. ‘/°: 1919—1920 XI.
Valsörarna Tuntematon °: 1919— 1920.
Norrskär l’uutematon 1919—1920 IX; 14. F. : 1920 X— -XII -
Sälgrund Tuntematon 1/_0: 1919 —1920 XII 8.; 14. F. 1/_ol 1920 XII 931.
Säppi Tuntematon ‘/°: 1919-— 1920 IX; Miller (venäläinen) ‘/ 1?):
1920 X—X1I.
Isokari Tuntematon °/_°: 1019, 1920.
Märket 8. & V. /°: 1919, 1920.
Järsö 1%. 1’. ‘/io°: 1920.
.Vungtmskär R. 0. uhloo: 1920.
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Lolsin R. E. ‘/,,: 1920.
Utö Tuntematon °: 1919, 1920.
Bengtskär R. F. ‘/_o: 1920.
Russarö 5. & V. ‘/,°: 1919 1—- -1X; Tuntematon ‘/,°: 1919 X-—1920 V:
R. 1’. 1920 VI— -XII.
.Jusarö Tunteniaton 5/°: 1919 IV— —IX: Tuntensotois 1 °: 1919 X
XII; R. F. ‘/,; 1920.
Porkkala R. F. ‘/5°: 1919, 1920.
flarmaja 5. & V. ‘/,°: 1919, 1920.
Helsinki R. F. ‘/,°: 1919, 1920.
Söderskär rruntenlatoll °: 1919, 1920 1— X; R. F. 1/io°: 1920 XI, XII.
Suursaari 1 1919; Tuntematon ‘/5°: 1920.
Haapasaari Tuntematon ‘/,°: 1920 V---VH; II. Ii’. 5/0 1920 VIH—-—XII.
Taninsio Tuntematon ‘/,°: 1920 V--V1I; R. F. 1 1920 VIII -XII.
Sorneri Tuntematon 1/0: 1 920.
Martinsaasi R. F. ‘/°: 1920.
Tuppura Tsmtesnaton ‘/,°: 1921) V VII 21..: 11. P. ‘/,°: 1920 VII 22.
-XII.
Torssaa.ri Tuntematon ‘/,°: 1920 V- —VII: R. F. ‘/jo°: 1920 VIII —IX.
Seivästo Tuntematon 1/: 1920.
K e s ii a s 0 ni a t:
Plevna 14. l’. ‘/5: 1919, 19:20.
Nahkiainen 11. F. 5/0; 1919; Tuntematon ‘/_°: 1920.
Helsingkallan Tusitesi saton 1/°: 1919: ‘Fuatematon 1 °: 192).
Snipasi 5. & V. ‘/°: 1919, 1920.
Relandersgrund ‘.L’untesnat n ‘/_°: 1919, 1920.
Olegsgrund 5. & V. ‘/,°: 1920.
Ajaxlsank 14. F. ‘/,°: 1919; 5. & V. ‘/,°: 1920.
SSE Jusarö 5. & V. ‘/°: 1920.
SE Jusarö Tuntematon 5/0: 1919.
WSW Porkkala II. F. 1/0; 1919, 1920.
Aransgrund 14. F. ‘/,°: 1919- 1920 X; 11. F. ‘/,°: 1920 XII.
5 y v y 5 ii ii. y t t e e t otettiin XVnTiNoils uusityyppisellä vedenssouta—
jalla,paitsi Ulkokalla’lla, Tankar’illa, Säpillä ja Isokarilla.
jossa käytettiin vaulsenunan tyyppistä. Näytteet nostettiin vaijarilla ja vint
torilla, jonka mittopvörän kehä on 1 rn, paitsi T asi k a r’illa, J 11 r s ö’llä,
Somerilla, Tanimiolla Martinsaarella ja Seivästiillä
sekä ni a j a k k a 1 ii i v o iii a, joilla käytettiin osteilla varustettua hasssp—
1 aköyttä (ilman vintturia). Kone on lähemmin kuvattu osasi. Hydrografis—
Biologisten MereiitutkiLiSusten vuosikirjassa 1910, siv. 32 ja seuraavilla, josto
myös ohoellinen kuva 3 cia otettu. Maj akkalaivalla Verkkconatala, jonka ase—
mapaikka oli A j a x h an k 1919 ja XV 5 XV Per k kala 1919 ja 1920 luo—
dattiin vaijarilla ja majakkalaivalla valmistetulla usittapyörällä. Syvyyslämpö
tila mitattiin NE0siETTI & ZAMISRA’n tuotetta olevilla, 00:een jakoisilla käässtö—
lämpömittareille. Vain P 1 e vii a 11 a ja vuonna 1919 II e 1 a iscl e r 5 g r u 51 d’illa
käytettiin ScHMiDT & V055TIER0’m valmistamia, ‘/,°:eess jakoisia syvyys—
lämpömittareita, sekä M a r t iii s a aro 11 a venäläiseltätoimininseltäM1T1rina
saatua, issyös ‘/50:een jakoista. 0 metrin syvyydessä otettiin näytteet suoraan
sangosta ja lämpötila mitattiin pintaläsnpöxmttareilla, joista yllä on tehty
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mikon. Suolaisiuisuäytteet pantiin nuiueroitmlun 10(1 dni3:in piilioihin. joita
-aäilvtettiiu ]aatikoissa ti 50 kpl., jotka tisehiimilla paikoilla tarkastuksissa
vailidettio tyhjät pulloja sisältäviin laatikkoihha.
1. havaintojen IllilokkahIs L ii in p ö t ii a 1 on korjattu sekä pinta—
iia’t tea..tä nounlosflttii keskioääriä kuukansittain. Kun yksityisiä havaintoja
on anu 11 onut, on keski tärän laskenista vai rten ani kot tilytet ty interpoloi
nolla. Vuosikeskhnäärät ovat kuukausikeskimäärien keskiarvoja. S u o 1 a i
s u u 5 oli määrätty nonraalivedellä suoritettujen kloorititrausten kautta jo
laskettu KNuosEN jo hyclrografisten taulukkojen, vuodelta 190], mukaan.
kloorititraukset on suurhonaaiksi osaksi suorittanut asistentti, maisteri HANNA
OL[N, osaksi vuodelta 1919 myöskin ylioppilaat lins LuNDarxax ja GUNNAN
NoanuAN. i\Iuodosiettaessa keskiinääriä pintalaavainnoista on, milloin näyt—
teiden lukumäärä iao noussut yli a nää mii ta kuuden kuukautta kol it i, myös yli
määräiset otettu mukaan, (‘ikä joitää n interpoloimisia puuttuvista näytteistä
ole suoritettu, vaan nmodostuvat keskimäärä t siis kaikkien löytyvien tietojen
keskimääristä. Vuosikeskimäänät on myös tässä muodostettu kuukausi—
keskimäärien keskiarvoiksi.
Muokkauksessa on aineisto alistetto arvostelevan tarkastuksen alaiseksi,
nokä on johtanut sälien, että osa, kuitenkin verrattain pieni, mahdottomia
arvoja oo seulottu pois. Osa u’voja. jotka ovat näyttäneet epävormoilta, on
En;-, 3. Kone syvyysnäyttoitten ottamista varten.
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sitäpaitsi varustettu kysviin-sinerkillä. Mitaan takuuta ainuston ehdotta—
masta tarkkuudesta t’ii, kuitenkaan voi antaa. Hmuua tta koon, että molemmat
sodan jälkeiset rakennusniodet, soiden havtunnot tässä on yhdistetty, monessa
suhteessa on katsottava koevuosiksi. lTsei____nissa tapauksissa uusien havainto
entekij öiden henkilökol ittunen neuvoitunen ja heidän tuuiiontarka.t ponnis—
tuksensa eivat siten voineet poistaa työstä Imutteita, jotka johtuivat tottu—
mattomuudesta: osaksi syntyi i oyöskin vöärinkäsitvksiä, jotka monessa ta
pauksessa vasta uudistetulla käynnillä voitiin täysin selvittää. Osa uiieiston
epätasaisuuksia 0tt lisäksi Ii tettävä siihen seikkaan, että asemien oli vielä osaksi
pakko työskennellä alempiarvoisilla lämpömittareilla, sekä shen, että vara—
koneita ei ollut. Vielä yhä edelleen, kun tätä kirj mtetaao, puuttuu asemnilt a
sellaisia, päinvastoin kuin mitä asianlaita enrun sotaa oli; tämä aiheuttaa, ott ö
tilapäisiä aukkoja havaintosarj mssa ei voida välttää puutteen, jonka poisto —
minen ikävä kyllä nykyisten olojen vallitessa ei liene mahdollista.
5. Ilavaintoaineiston asctl clii on aili asiallisesti sama kuin tämän julkaisu —
sarjan N:ssa 5.
Luvussa 11. Pintahiavaintoja vuosiasamilla. on en
sin taulukko tuulen seutujen lämpötilan ja suohositudea vuosikeskimääristä.
joilta löytyy täydellisiä liavaintosarjoja. Taailukot sisältävät vuosittain ensin
keskilämpötilat kI. 7, 14 ja 21 sekä sitten suolaisuudeu keskixoäärät kl. 14.
Jos keskäuääriä mioidostettaessa on käytetty yksityisiä interpidoituja lukuja’,
on siten saatu keskiiaäörä taulukossa sulkumerklden sisällä. enjälkeen seuraa
joukko taulukoita. jotka on järjestetty vuosittain ja sisiiltävät eri seutujen
lämpötilan joka päivä kl. 14 kuukausittain ja niiideri alla suolapitoisuuclet.
Vastaavien lämpötilataulukkojen alla ovat kuukausikeskimäärät (M) myös
kI. 7 ja 21 iui5sa tapauksissa, jolloin lämpötila on nutattu myös näillä kellon
lyömieillä, kun taas kokonaisuudessaan, kuten mainittu, on julkaistu vain
havaintoaineisto ki. 1 4. Taulukkojen otsikkona on vuosiluku, paikan ninu
(suomalainen vaseianndla ruotsalainen oikealla,), näiden välissä paikan asema
ja sen alla havaintojentekijän nimi.
Luvussa III, Pintahavaintoja inajakkalaivoillii, on
asettolu sama kuin luvussa IJ, lukuun ottnuatta että vuosikeskimäärien tau—
lukoita luonnollisesti ei ole, sekä että vain inarin nudeiu1aen kielien yhteinen
nimitys on otsikossa.
Luvussa IV, Kyvyyshavainiiot vuosiasetuilla, on eri päi
vien lämpötilat (/ ) ja suolaisuudet (8 °Ioo) järjestetty paikkojen mukaan.
Ensäoäinen sareke (ui) ilmaisee syvyyden tuetreissä. Otsikko sisältää samat
tiedot kuin luvassa II.
Luvussa V, S y v y y s Ii a v a i n ii o t m a j a k 1< r 1tt i v o i 11 a. on
isettelu sama kuin luvussa IV.
Paikat on kauttaaltaan järjestetty pohjoisesta etelään pitkin Pohjan
lahden rannikkoa sekä sen jälkeen lännestä itään.
rllä_liä teos on i änestynyt ii yöskin ruotsiksi. Painatuskustannusten vähen -
tänuseksi on taulukot varustettu sekä suomen— että ruotsinkielisellä tekstillä
jolloin suomenkielinen teksti on sivun tai taulukkojen vasenunalhi puolella.
Helsinki, Meren tutkimuslaitoksella lokakuussa 1922.
ii. Vuosiasemien
pintahavaintoja.
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IX 22. X 2. X 13. X 24. XI 5. XI 12. XI 22. XII 1. XII 15, 1 2.
0 11.4 3,46 —3.31) 8.2 3)10 6.0 3,7_) 4.)) 3.35 2.5 3.3Tt —. 3.39 1.0 3.39 ((.5 3.0)) —0.2 3.39
5 11.3 3.4)1
— 3.39 8.1 3.33 0.1 3.73 4.1 3.37 2.7 3.77 —— 3(1) 1.1 3.79 1.)) 3.39 —1)2 3.6))
10 11.3 3.40 — 3,79 8.1 3.73 0.3 3.73 4.3 3.77 2.7 3.77 —— 3)3) 1.3 3.6)) 1.0 3.39 —0.2 3,02
20 11.1 3.46 — 3.39 8.1 3.33 6.3 3.73 4.3 3.37 3.1 1.31) — 3.0)) 1.3, 3.6(1 1.0 3.39 —1).2j 3.62
1910
1 9. II 3. II 11. II 23, III 11. III 22. IV 1. IV 12. IV 21. V 1.
0 -—4)3 3.73 — 3,7 0,1 7,7$ —0.1 3.81 —((.1 3,77) 0.0 3,7% ((.0 33$ ((.1 2.30 0.1 ((Ao 0.8 3.30
5 •4)0 373 - 37% -0.3 3.77 —0.3 3.5)) —((.3 3.77 —0.4 3.78 —4(3 3.73— 403 3.71 —0.4 3.91 —0.2 3.57
10 402 3.73 — 3.7% 403 3.77—03 380-—)) 4 377 —104 3.7$ —((.1 3.73 --1)3 3.71 —4).5 3.11% ——((.4 3.64
20 - 402 3.73
— -3.74 - 0.4 3.7$ —0.4 3.80 -—401 3.80 - 1].-) 3.7$ -—0.1 3.7$ —41.2 3.73 —0.4 3)3) - 0.4, 3.68
1920
V 12. V 21. VII. VI 12. VI 22. VIII. VII 10. VII 28. VIII 2. VIIIII.
0 1.4 3.48 2.6 3.37 5.2 3.37, 3.3 3.37 7.7 3.37 8.7
3,551
12.7 3.55 13.2 3.68 14.4 3.6,) 13.1 3.66
9 ((.6 3.31 1.8 3.37 4.)) 3A7 4.8 3.37 7.0 3.37 7.0 3.33 11.2 3.55 13.2 ?3.62 14.0 3.71 11.3 3.66
10 (1.1) 3.37 1 .6 3.39 1.1 3.6(1 4.4 3.57 6.2 3.37 8.6 3.55 9.2 3.55 8.4 ?3.((8 14.2 3.71 12.2 3.62
20 0,1 3.62 1.6, 3.7,9 3.1 3.62 4.1, 3.33 3.0, 3.59, 5.2 3.57 7.4 3.35 7.6 3.60, 12.5 3.68 12.7, 3.60
--
-- i’aiiL -
6
42 IV. VUOSIASEMIEN SYVYYSHAVAINNOT.
10 Cl Cl Cl 113 113 Cl Cl60 j° — t —iI t !—,Q ° j° —2 t° ‘—11 j
-— j° ‘—2 t° —2 t’ ‘-2
Ulkokalla Ulkokalla
1920
V11120. IX 3. IX 11. IX 22. X 3. X 11. X 23. XII. XI 19. XII 5.
0 13.2 3.68 13.0 3.64 13.1 3.55 10.1 3.62 9.1 3.66 9.6 3.55 8.0 3.53 6.8 3.53 5.2 3.35 3.8 3.51
5 12.9 3.66 12.7 3.64 13.1 3.59 10.2 3.62 9.1 3.68 9.1 3.57 7.4 3.53 6.4 3.53 4.8 3.35 3.3 3.51
10 12,368123611273621003C4 91366 903>7 743) 6433 4833a 33311
20 13.2 3.611 11.8 3.66 12.3 3.62 9.9 3.64 9.1 3.66 9.0 3.57 7.4 3.55 6.4 3.53 4.8 3.37 3.3, 3.51
1920
XII 11. XII 20.
0 3.1 3.48
— 3.50
5 2.6 5.50
— 3.50
10 2.6 3.50
— 3.50
20 2.7 3.50
— 3.50
Taukar 63°57’N ?°52E TankarE. J. Bj orklof
1919
—
VI 23. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 23. IX 3. IX 12. IX 26.
0 11.2 3.68 10.4 3.64 17.6 3.64 19.0 3.60 14.0 3.71 15.0 3.66 14.41 3.68 13.4 3.66 13.2 3.64 10.6 3.64
5 7.8 3.66 10.8 3.66 15.3 3.6-5 14.3 3.64 13.8 3,71 1-1.8 3.66! 3.71 13.3 3.69 12.81 3.66 10.6 3.6210 5.81 3.661 8.8 3.66 13.3 3.69 3 4.3 3.75 13.8 3’71L 14.3 3.66[ 14.3 3.71 13.3 3.69 12.6, 3.66 30.6 3.62
1919 1920
X 1. X 13. X 23. XII. XI 11. XI 23. XII 1. XII 27. I 1. 1 11.
0 30.0 3.62 7.0 3.59 5.6 3.69 2.6 3.62 1.0 3.6.2 3.62 — 3.66 12 3.77 — 3.80 — 3.71
5 9.6 3.62! 73 3.66’ 5.8 3.69 3.3! 3.62 1.8 3.63—0.2 3.62 0.31 3.66 ,,4: 377-0° 3.60 —0.2 3.7110 9.6 3.64 7.3 3.64 5.6! 3.69 33 3.66 1.6 3.66—0.2 3.62! 0.31 3.66i0.2! 3.77—0.2 3.77 0.0, 3.75
19’O
1 21. II 1. II 10. II 21.
- III 1 III 11. III 21. IV 1. IV 11. V 1.
0
— 1 3.57’—o.2 5.10 —0.21 3.35—0.2 3.63 —0.2 5601 0.0 3.77 0.0 2.66! 0.4 0.61 0.4 0.16 1.6 3.22
5 —0.2, 3.55 —0,2 5,14:—0.2 3.39—0.2 3.69 —0,2 3,60 0.0 3.78 0.0 2.8&—{J.2 3.60 —0.2 2.05 3.4 —
10 -0.2, 3.60 —0.2 5.14’—0.2i 3.39 —0.2 3.69 —-0.2 3.77 0.0, 3.80. 0.0 2.86
—0.2! 3.60—0.2 3.24 0.6 3.60
1920
V 11. V 21. VII. VI 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1. VIIlIl.
0 2.0 3.51 3.51- 8,6’ 3.51- 7.63.59. 11.0 3.60 15.6 3.60 19.0 3,57 17.2 3.71 15,0 3.78 14.4 3.73
a 183 1 43 33 83 346 7 39 103 360L1 150 1(3 371 s 31 158 38 14— 37b
10 1.6 3.55 4.1, 3.53 6.6, 3.60 6.3 3.60 9.3 3.62 13.8 3.62 16.8 3.71 1,,.8, 3.73 14.8, 3.78 ‘.sI 3.60
1920 !
VIII2I. IX 1. - IX II. IX 24. x. : X 11. X 22. XI 1.
!
XI II. XII 1.
0 13.6 3.71 13.4’ 3.71 12,6 3.661 10.6 3,77 9.0! 3.66 9.0 3.64 7.0 3.66 1.6’ 3.60 4.2 3.59 3.0 3.53
.) 538 3711 L8 3 1 36 350 108 3> 91350 88 361 73 31C CI ‘NO 433 31 33
10 13.8, 3.77 12.3 3.7l 12.8 3.66 io.å! 3.77 9.3 3.66 8.8, 3.64 7.3 3.68 6.3 3.60! 4.1 3.60 3.3, 3.57
- 1920!
XII 11.-
0 !
, 1 -
5 2.21 3.50’
10
- 2.3’ 3.531 2.313.53
IV DJUPOBSERVATIONER VIII HELÅRSSTATIONERNA. 43
66 66l r,’
rn t—!t°2t°-t°--rt
.. P3°’W’NT ‘) ° ‘Valsorarlia 1 alsorarmiCarl Vv. Bruun
1919
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 6. VIII 23. IX 16. IX 22. X 1. X 21.
0 10.7—13.2—L5.2—15.71—14.2—13.2 8.7— 8.7— 7.7— 4.7—
5 10.2— 14.0— 14.5— 11.0— 11.8—11.0 8.5— 8.5— 7.5— 4.4—
10 100’ 13.0—- 14.0— 14.8— 13.&—12.5 8.4— 8.3— 7.3— 4.9—
20 8.2—12.1—13.0—13.5—10.1—11.8 8.4— —
—
7.Oj— 5.5—30 ——
— ——;—. [—!—!— —‘— 6.0—
1919 1920 J
X 26. XI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21.
0 1.2 0.7 11.4 13.2 — 14.2—115.7 11.2 —‘11.2!— 14.2 — 13.2 —
5 0.9 1.9 10.5 12.84.2913.8 — 14.5 14.04.2914.8’—!13.9 — 12.5 —
10 1.4’ — 3.4 — 9.1 4.25 12.1’ 4.29 13.5 4.09 14.5, — 13.9’ 4.29 14.1 4.07 13.9 4.38 12.3 4.52
20 2.9 5.5’ 12.013.8!• 13.41
30 4.9
—I—— — —— —
Norrskär 63°14’N 20°36’E NorrskiirKarl F arrn
1919
VI 23. VIII. VII 12. VII 21. VIII 1. VIIIII. VIII23. IX 5. IX 13. IX 22.
0 9.0 3951 10,1 — 10.0 — 20.0 — 14.9 3.95 15.0 4.29 14.1 4.74 13.1] 4.85 11.0 5.10 11.1] 4.47
5 — — —-- - — -—
— 10.94.51
10 8.15.10—
— -;
— — —
—
11,174,92
20 — — -
— L,9a.2013,9.1Ol3.4j.J --- - — 11.94.98flJ?o,16
30 —
— 6.0 5.251 — — — — — — no, 4.29 1)11.9 ‘)5.66 11.9 4.87 — — 11.4 74.67
1919 1920
X 1. X 12. X 21. XI 1. XII 11. XI 23. XII 3. XII 14. XII 26. 1 11.
0 9.1] 4.90 4.7 4.99 5.0 4.92 4.2] 4.94 2.2 4.50 2.2’ 5.70 3.2 5.72 1.2 5,35 0.2 5.01 0.2 5.81
5 9.4 4.94 4.2, 4.92 5.8 4.92 4.2] 4.94 2.0 4,09 2.2 5.70 2.5 5.68 1.2 5,39 0.0 5.01 0.2 5.70
10 9.1 1.96 4.2 4.92! 0.0 4.92 4.21 4.90 2.0 4,72 1.8 5.701 2.81 5.70 1.2 5.39 1.4) 5.63 0.5 5.70
.0 9. 494 3% 416 0.. 48.. 40 ),.8 ..4 4g.. 10 fl0 30 100 13 143 1, o63 08 o7O
30 8.914.94 3.8j4.92— — 3.815.43 2.24.89’—.
—1—
1920
II 11. II 21. III 6. III 11. III 21. IV 1. IV 13. IV 22. Vi. V 14.
0 0.2 5.55 02] 5.55 0.2 5.32 0.2 5.32 0.2 5.21 0.71 4.80 1.2’ 5,57 1.0’ 5.12 1.7] 5.55 2.71 5.555 03) 5.03 0.0 5.57 0.0 5.32 0.0 5.32 0.2 5.23 1.0 4.8.3 1.2! 5.03 1.2 5.12 1.0, 5.59 3.2 5.57
10 0.2 5.06 0.2 5.59 0.2 5.32 0.2 5.31 0.2 5.25 1.2 4.98 1.2’ 5.01 1.5 5.16 l.2 5.59 3.0! 5.57
20 0.5’ 5.06 0.5 5.61 0,5 5,34 0.8 5.37 1.0 5.32 1.5 5,45 1.5 5.63 1.5 5.61 1.2 5.59 31) 5.57
30
—1— —1— — . — ——!— — — 1.05.59 2.55.85
192))
V 24. VI 6. VI 11. VI 21. VII 2. . VII 11. VII 27. VIII 1. VIII 13. VIII 21.
0 7.1] 5.46 5.1 5.10 5.1 4.53 11.6 4.27 15.01 4.25 16.2 3.87 13.6 5,23 14.9 5.21 14.1 4.81 13.1 4.31
5 6.4 5.57 4.5 5.21 6.0 4.70 10.9 4.27 14.4 4.42 12.4 3.87 13.4 5.25 14.4 5.21 1:4.9 4.8.3 12.9 4.31
10 5.0 5,59 4.5 5.21 5,5 4,94 9,9] 4.38 13.9 4.40 10.9 4.38 12.9 5.25 13.9 5.25 13.9 5.16 12.)) 4.36
20 4.)), 5.59 4.0 5.45 6.9 5.2% 3.5 5.41 4.0 5.3)) 03) 5.41 12.4! 5.26 12.9 1.37 13.4 5.39 12.7! 5.46
90 41) 5.61 2.5 5.48 3.5 5.54 3.0’ 5.55 4,2 5.39 2,2 5.66 11,9 5.30 11.9 5.48 12,4 5.48 6.9 5.54
40 a.s! 5.01 2.0 5.61 2.5 5.57 21), 5.61 3,0 5.37 2.2 5.68 11.41 5.30 11,4 5.48 11.4, 5,52 s.s 5.54
1920
IX 1. IX 11. IX 21. X 2. X 22. XI 1. XI 18. XI 21. XII 5. XII 11.
0 12.6’ 4.15 12.9 4.45 9.9 4.70 9,1 4.92 6.1’ 4.8: 6.0 4.89 3.5 5.63 5.4 5.48 3,3 5.25 2.9; 5.05
5 11,9] 4.18 12,4 9,4 4.76 8.4 4,94 6.2] 4,85 0.0 4,90 4.0 5.64 5.2 5.48 31) 5.26 3.0 5.05
10 11.91 4.24 11,9 4.5)) 9.4 4.76 8.4 4.94 6.0 4.85’ 5.4 4.91) 4,2 5.66 4.0 5.50 31) 5.2% 2.8 5.12
20 9.9 5,9I 11.4] 5.52 9.1 4,76 6.0 4.94 5,2 5.45 4.3 4.90 4.2 5,66 4.6 5.45 2.6 5.32 2.5 5.19
30 5.0 5,54 7.1 5,57 7.4 5.21 4.5 4.94 4.5 5,61 4.2 4.96 3,6 5.66 3,5 ‘
— —40 4.5,5.55 7.75,61 7.1,5.26 4.24.94 4.05.63——
-—!—
1 1920
; XI124.
0 . 3.4 5,66
5 ‘ 3.0 5.66
10 , 2.6 5.66
20
— 1 — 2.6 5.66
1) 60 m.
-
44 IV. VUOSIASEWEN 8YVYYSHAVAINNOT.
Sälgrmid G2°o’N 1°11’E SälgrundLennart Rarlherg
1919’
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 2. VIII 14. VIII 21. IX 5. IX 12. IX 22. X 1.
0 13.0, 5331 15.0 5.23 10.0 5.251 11.0 5.57 11.5 5.55 12.0 5591 12.5 5.50 12.5 5.48 11.0 5.39 10.0 5.43
5
—- 1L15.6&12.15.50112.05.4813.15.4110.lh.41
10
••
- 10.15.63,12.1 5.52 12.0 5.50 11.05.41 10.1 5.41
20 11.0 5.50, 12.1 a.43 8.6 5.50 0.6 5.55 10.0 8.1 5.GX 12.1 5.52! 12.1[ 5.48 11.0 5.41 0.01 5.43
1919 1920
X 11. X 21. XI 2. XI 11. VI 21. VII 3. VII 11. VII 21. VIII 2. VIIIII.
0 8.0 5.32 0.5 5.20 4.0 5.37 1.5’ — 33.0 5.39 10.6 5391 20.1 5.39 — 5.48 17.1. 5.30 10.1 5.35
8053.. 71a28 44 210911) )411)1 )18( 481(8 041(1 )13
10 8.0 5.35 7.1 5.30 4.0 5.37 3.1 5.13 11.1 5.13 15.1 5.43 17.0 5.57 — 5.48 io.i! 5.45 15.8 5.15
20 8.0. 5.37 7.1 5.50 4.0 5.39 3.0 5.59 10.1 5.18 14.0 5.10 10.0 —
—
52 15.0] 5.18 15.01 5.52
1920
VIII22. IX 1. IX 11. IX 2!. • X 4. X 11. ‘ X 21. XI 1. ‘ XII 14.,
0 10.1] 54! 14.1 5.55 13.1 5.55 11.1 5.59 8.0 5.59 10.1’ 5.01 8.1 5.04 7.1] 5.01 2.0 5.41’
5 15.01 5.48 12.1 5.55’ 13.1 5.57 0.0 5.01’ 8.0 5.03 0.1 5.01 7.0’ 5.04 — 5.04 2.0 5.43,
10 15.01 5.48 10.0 5.03 12.0 9.0 5.01! 8.0 5.03 8.0 5.03 7.1’ 5.01 — s.osl 2.0 5.41
20 15.1 5.541 8.1 5.00 9.0’ 5.001 o.i] 5.531 9.1] 5.03 8.0 5.03 7.1 5.04
— s.otl 3.5 5.51
Qr . 61°29’N 21°21’E QrhI 1 rPP1 W. 1T Jnrvelins, E. W. Molander, 1?. Kandika k,d S ar
1919
—____________________________________
V 6. ‘ V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII II. VIII 2.
0 3.0 5.35 7.4 4.31 5.0 4.15. 5.0 4.99 8.4] 5.39 10.2 5.20 13.0 19.0 1.11 20.1 5.12’ 14.01 5.43
5 3.0 5.37 4.7 4.6(4 3.0 5.43 3.0 5154 7.4’ 5.41 10.0 5.20 13.9 5.18 13.1 5.45 18.3 5.15’ 14.7’ 5.40
10 fl0Il 4 olI •jall ..SoI 0 11(100 1,1 4s10”olI.. 144o4)
35
—I—’—’—]—.— ! —.
— .—]— u.i’s1:7oIs.531o.515.ol’4395.4520 13(1 0( ( 1 a0 0 1 ..8 8 (7100 4 70 )8!011311424 1.2 5.72 0.8 9.54] 1.0 5.72 1.5 5.70 2.4] 5.57 o.& 5.1% 8.01 5.15 0.01 5.59 8.1 5.01 10.!), 5.50
1919
‘VIIlIS. VIII2!. IX 4. IX 1!. IX 22. XI. X 12. X 25. XI!. XI 1!.
0 ‘ 10.7] 12.5] 5.59 13.7 5.64 31.2 5.88 12.7 5.79 31.5 5.81 9.2 7.7 5.32 (UI 5.01 2.7’ 5.73! 11 1 13 81 111 Qs 424 L 111 1 (1’ 1 80 >L 4,4 il 30 70
10 0.0 5.04 11.4 5.01 13.1 5.84 13.!) 5.88 12.1 5.82 11.1 5.82 9.4 5.81 8.0 5.82 0.5 5.00 3.3 5.70
1 1 0101 41114 81134 SSL 8111 (3 L 80 81(4 4834 0
20 5.0 5.72 8.0 5.01 13.1 5.84 131) 5.88 12.3’ 5.81 44).!) 5.8); (.2 5.82 8.0 5.82 0.0 5.08 3.4 5.70
24 4.1 5.72 7.9, 5.03 13.3 5.85 12.9 5.88 12.31 5.81 1(4.3 5.809.2] 5.82 8.0 5.80 6.0 5.08 1.4 5.70
, 1919 j 1920
XI 22. ‘ XII 1. XII 16. 1 13. II 7. III 13. IV 5. IV 14. IV 23. V 3.
0 1.2 5.75 1.7 5.73 0.9 5.90 —0.5 5.82 —0.3 5.73 0.1 5.81 1.2 5.0-4 1.7] 5.01 2.7 5.57 — 5.72
—0 10 0 oli— ——-4) %5fl)4j) 11 1 li 4— o•
10 •0 08 l0)3—0(2—0 o000iS4]10 1 1.8004— )7)
1 2o 08 3 10 4 —0 ? —0 oli Qfl 2 10 1 II •i II’ —
20 ! 2.0 5.75 1.0 5.78 1.0’ 510 — ‘ — ‘ 0.0 5.90 0.0 5.4’ 1.0 5.51 1.4’ 5344 1.5 .1.72 — 5.75
24 2.01 5.75] 1.2] 5.79 0.5, 5.93, — — ‘)l.o] soi] o.o 3.79 i.o] 5.81 1.3! 5.08 1.3, 5.70 — 3.73
523m’ 1920: 1
V 13. V 24. VI 10. VI 14. VI 21. VII 2. VII 11. VII 22. VIII 4. VIII!!.
0 0.2 5.401 7.7 5.72’ 7.2 5.301 91) 4.80’ 12.9 5.34 15.5 534! 15.8 3.80 18.4 5.50 15.8 5.77 10.7 1.08
5 0.0 5.40 7.4 5.72] 7.0 5.32 7.7 5.11 10.1 3.13 131) 5.41 10.4 9.45 10.5 9.52 15.5 5.77 15.3 5.73
10 3.0 5.01 7.2 5.75 0.4] 5.35 0.1 5.48 9.2 5.40 10.9’ 5.45 0.5 5.45 10.4 5.54 15.5 5.77 15.0 5.75
15 5.4 5.0% 7.0 9.73 4.0, 5.50 4.5 5.59 5.0 5.01 7.4 5.52 5.0 5.00 10.3 5.55 15.5 3.77 141) 5.7o
20 5.0 5.03 0.8 9.75 3.7 5.01 31) 5.01 4.5 9.01 0.4 5.51 4.4 5.70 1,,.% 5.55 15.4 5.77] 14. 9.,o
24 4.2 3.0-4 0.4 9.75 3.0 5.01 3.4 9.01 4.0, 5.04 9.5 5.59 3.0 9.70 10.9 5.01 15.4 o.77] 11.4 5.72
IV. UJUPOBSERVATIONER ym IIELÅRS8TATTONERNA. 15
1t1 CC CCL 7,3 7,3 CQ CC
rn -et°’..t°-zt°’..
Säppi Säliliskär
‘ 1920 1
V11122.’ lxi. IX 11. IX 22. X2. X 11. X 22. XII. XI 18. XI 21.
0 14.9 5.60 11.1 5.03 11.6 5.72 10.4 5.70 11.2
575
9.4 5.00 7.8 5.01 6.0[ 5.72 0.1 s.osl 5.0 5.70
5 119,1(101 )fl4 fil 4114 3 08(3 (170 0. (8 8 72
10 11.9 5.01 8.5 5.63 10.9 5.72 10.0 5.73 11.1 5.75 9.8 5.73 8.0 5.01 0.8 5.72 0.2 5318 5.8’ 5.72
1 1,.) (8 ii ((:101 •10( (114 (3 38001 (8 (. — 0
.3 113 (5 “0 3 3.. •1(( — 113 <1(3(4 “(3 01(8 .•. 3.-. “•. 0 —J
24 50.81 5.0 0.5 5.03 8.0. 5.72 1°. 5.75 11.4 5.77 10.0 5.72 83) 5.01 6.8 5.72 0.0 5.75 8.4 533
1920
XIII. XII 13. XII 24.
0 :33 5.53 4.4 5.01 2.9 5.68,
5 4.8 5.01 4.4 5.61 3(3, 5.08
10 4.4)’ 5.064.5 5.01 3.0 5.08,
15 4015.08 4.4 5.01 3.0 5.08
20 4.51 5.09 3.3 5.61 3.1), 5.318
24 .,5 :,.os ‘4.1 5.00 3.0 53’s
Isokari 6O°43’N 2i.°1’E EnskörA. Janoon
1919 1920
VII 1. VII 11. VII 21.1 VIII 2. VIII 11. VIII 22. X 2. IV 1. IV 11. IV II.
0 13.2 5.80 14.2 — 14.7 — 10.5 5.91 14.0 0.02 15.1 -— 13.1 5.77 1.0 5.84 2.1’ 5.73 3.1 5.72
—
-—
•—!- — -- — —- ‘,,•• 14.85.771235.842o5.863.15.793.75.79
10 •J--j-- — ...I—- .-- — —H— 14.75.79U.9j5.81 L95.84 2.95.84 3.915.81
.3 10<3 <41119 — UJ 81148971<4((1s13( )114o<9 1 84 —— 8141 81
, 1 1 ‘
1920 ‘
V 2. V 12. V 21. VII. VII 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII1I.
1) 6.1 — 7.0 — ‘ 0.8’ — 8.8 0791 8.2 5.80! UI 5.971 14.0 5,971 15.0’ 558 15.1 5,84! 14.0 5.81
5 5.9 5.80 6.9’ 5.81 6.9 5.01, 7.7 5.79 7.9 5.811 9.5 5.71) 33.9 5.79 14.1’ 5.66 14.7 5.64 14.71 5.82
10 4.& 5.81 6.3 5.80 62) 5.91 ‘l 7.3 5.79, 8.7 5.79 13.7. 5.77 13.9 5.64 14.1 5.04 14.3 5.84
20 4.3! 5.84 soI s.8o 0.4, 5.91 0.9, 5.79 7.1 5.79 8.1 5.77 12.9’ 5.77 13.7 5.04 13.5, 5.64 14.1 5.84
192(4
V11121. IX 1. IX 22. XI 18. XIII.
0 15.1; 5.82 14.1 5.81 11.7 5.81 5.8 70.09 4.3 75.57
5 13.91 5.8(1 33.3 5.95 12.3 5.95 0.1 7,01 4.7 9
10 13.9! 5.80, 13.3’
‘°i 12.5 5.97 6.3 75.63 4.7 75.43’20 13.5! 5.80, 12.9! 0.02 12.7! 5.09’ (15 75.63 4.9 75.03! —
Märket - 6O°1S’N 1W’S’E Märkotk. J. Mattoson, J. A. Dahibiom
1909 l 1
VI 21. , VII 1. ‘ VII 11. , VII 21. VIII 2. VIII 13., VIII 21.1 IX ‘ ! IX 16. IX 29.
0 10.0; 5.28 10.31 5.19 18.1 5.12 18.3, 16.3; 5.11’ 14.0’
5.101 13.8 5.25 13.4’ 5.19! 12.8, 5.35 9.7’ 5.81
38 ,..8 8, ‘.8 1,0 ,41 1 Cl 10’ ,41 14 1414 .1 134 3)3J ,9., 100 81
10 70 <43 86 oJ 76 0 30 ,Ci ii 4314 10 13o o4., 1331 aol 1,8 o37 (,1oö•
20 3.5 5.70 4.8 5.61 4.2 5.59 5.5 5.01 5,71 5,59- 7.0 5.80 11.0 5.59 13.0’ 5.52 10.8 5.721 9.2 5.91
30 3.0; 0.24 3.5 6.02 3.8 5.1(3 5.0 5.72 3.5 0.351 6.3 0.09 5.0 6.31 8.8 6.17 5.8 0.47 s.o[ 6.09
40 3.0 0.40 3.0 0.28 3.4 6.20! 3.5 6.06 3.3 (1.51 4.0 0.42 4.5 6.53 4.5 6.58 5.3 0.02 6.5’ 0.42
50 2.9 0.50 3.0 0.53 3.0 0.51 3.0 0.40 6.50 3.7 6.55 4.3 6.50 4.0! 0.80 4.7 6.67 6.58
60 2.8 6.58 3.0 0.62 3.0 6.02 3.0 6.53 3.0 6.73 3.5 0.02 3.8 6.67 4.0 0.87 4.5 6.65 5.0 6.73
70 2.8 0.58 3.0 0.64 3.0 6.04! a.o 6.07 3.4 6.74 3.5 6.71 3.7 6.69 4.0 6.89 4.2 0.85 4.5 6,78
80 2.0 0.00 3.0 (1.67 3.0 0.07, 3.0, 6.69 3.3 6.78 3.5 0.71 1.6 6.74 4.0 6.89 4.0 0.89 4.5 6,83
90 2.8 005 3.0 0.09 3.2 0.09J 1.0 6.74 4.3 0.0(1 3.5 0.09 3.5 6.78 4.0 6.93 4.0 o.oaJ 4.5 6.93
100 3.0 6.65 3.3 0.69 3.2’ 6.09’ 3.2 6.76, 3.2 6.82: 3.5 633 3.5 6.78 4.0 6.03, 4.0, 6.98, 4.0, 6.06
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m t° ‘ t°
. t° ‘ t° . t° ‘ t° t° t° ‘ t° . t’
Märket Märkct
II 5.
0.6] 5.95
0.5 5.97
0.5! 5.97
0.5, 5.97
0.5! 5.97
0.6’ 5.97
0.6 5.07
0.6’ 5.95
0.8, 5.97
1.0 6.04
1.2’ 6.06
2.8] 0.38
II 13. II 26.
—0.2 5.77 0.1] 5.79
0.0 5.77 0.2 5.82
0.0 5.77 0.2 5.84
0.3’ 5.79 0.5, 5.81
0.4 5.81 0.5’ 5.01
0.5 5.88 0.5, 5.07
0.5 1.05 0.8 6.11
1.0’ 5.09 1.2’ 6.24
1.01 6.08! 1.5] 6.29
1.5 6.15 1.6, 6.20
2.5 0.11 1.8 6.37
3.0 6.35 2.0] 6.37
VI 9.
1919
X 25.
7.4( 5.63
7.5, 5.63
7.1 5.64;
7.0 6.04’
7.0 6.2&
6.8 6.31
6.8 6.35
6.2 6.55,
5.0. 6.62
5.4 6.73;
5.4! 0.801
5.41 6.80
1320
III 2.
0.7 6.11
0.6 6.11
6.11
0.8’ 6.15
0.7, 6.15
0.8, 6.15
0.8’ 6.15
1.0 6.13
1.2 6.21
1.5 6.38
2.0 6.44
2.2’ 6.471
1920
VI 21.
10.1 5.32
8.3’ 5.37
8.3 5.50
4.2; 5.611
3.7’ 5.86’
2.51 (104.
1.9’ ((.171
1.6’ 6.26’
1.3 6.35
1.51 6.58
6.47
11! 6.47
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
00
100
0
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
1)
20
50
40
50
60
70
80
90
100
1920
XI 1. XI 11. XI 22. XII 5. XII 14. 1 14.
6.4] 5.50 5.0 5.55 4.2 5.79 3.0’ 5.63 1.8 5.51 0.81 5.906.6 563, 5.2 5.55 4.0 5.34 3.0 5.65 1.8 5.51 1.0 5.’)A6.5 5.63 5.2 5.55 4.0 5.81 3.4’ 5.70 1.6 5.54 1.0 6.00’6.6 5.63 5.5 5.55 4.0 5.81 3.5 5.77, 2.4 5.77 iii 5.97,
6.61 5.64 5.5 5.631 4.0 5.86’ 351 5.79 3.8 6.00 1.21 s.us’6.7 6.11 5.8 5.90 4.0’ 5.90 3.5] s.ss] 4.2 6.13 1.2, 5.936.0 6.37 6.3 6.42 4.4 5.90 4.0 6.00] 4.5 6.24 1.4 5.976.1 6.38 6.2 6.60 4.61 6.04 4.4 5.79 4.5 6.38 1.6’ 6.00,5.8, 6.09 5.5 6.82 4.7, 6.09 ‘5.5’ 6.17i 4.7 6.401 2.0 6.08
j 680 ,. 634 4801 4 ( 4’ 613 25(15.5 6.8& 4.8 6.1(3 5.0 6.22 5.0 6.511 4.8 6.49] 5.0 6.35’4.5 6.96 4.8, 6.93 5.2 6.29 s.o1 6.60’ 4.5 6.74! 2.8] 6.28
III 12. ] III 22. 1 IV 1. IV 11. IV 21. V 2.
0.0, 5.661 0.7 597] 1.3 5.70 1.8’ 5.77’ 1.8] 5.75 2.1 5.73,0.0] 5.681 0.6 5.97 1.4 5.79 1.8 5.81 1.6’ 5.79 2.1 5.77]0.0 5.72’ 0.5 5.97 1.2 5.86 1.7 5811 1.6i 5.79 2.0 5.820.3] 5.8,1] o.s] 5.97] 1.0’ 5.90 1.7 5.09 1.6’ 5,79[ 1.7’0.5 6.00, 0.5 5.’)3 1.0, 6.09; 1.0 6.06 1.51 5.79 1.5 5.’)90.7 6.13 0.6, 5.9’) 1.0 6.17 1.0 6J3 1.5 5.81 1.1 liS0.7’ 6.15 0.5 5.9’) 1.0 6.19 1.1 6.19 1.5 5.97 3.2’ 6.151.0 6.22 0.6 5.9’) 1.0 6.20! 1.1] 6.26 1.2 6.01 1.0 6.20
L41 6.25 1.0 6.73 1.0 6.26] 1.2 6.31] 1.0, 6.13 1.5] 6.221.51 6.75 1.0 6.28] 1.01 6.23, 1.4 6.57] 1.1’ 6.31! 1.2 6.311.8 6.11 1.4 6.78 1.1’ 6.57 1.8 (‘.10 1.1, 6.57 1.1 0.582.0 (3.4 1 1.7 (3.40 1.1] 6.57’ 1.8’ 6.32 1.1 6.321 1.0 6.42!
VIII. VII 11. VII 21. VIII9. VIII22j 1X3.
11.6 5.16 15.7 5,50 15.6 5.25 12.3 5.35 1,1.8 12.1’ 5.4,114.0 5.16’ 13.1 5.5’) 34.5 o.25’ 11.0’ 5.11 1112) 5.131 11.1! 5.33’7.8 5.11 11.2 5.55 13.1 5.23 11.7 5.11 1.1.1 5.35 11.1 5.115.3 5.72] 4.8 5.72 4.5 5.72 5.21 5.97 7,5! 5.70 io.o 5.02!1.71 5,91] 4.2! 5,7,1 11.7 6.02 1.0 6.10; 5.80 9.5 5.66;2.2 (1.211 2.4] 6.201 2.8 6.191 3.0 6.2’) 1.7 (.11 70 5.71;1.4 6 34 2.1, 6.21 1 .9 ),. 1’ 2.’) 6.11 — (3,57 I.1.2 6.47 1.7 (1.7., 1.8 ),.10’ 2.3] (34!) — 1 9) 1,51 0.1’)1.3 ),.17 15 6.4), 113 (iii’ 2.3 6.56 — ),.oi .1,5 (‘.511.3 .51 14 (1.36] 1.),, (3.51 2.1 6.58
— t. .1.31.4 (3.55 1.1 6.416 111] (.5,1 — (31,2 634’ 3.’) ), .31A1 6.55 1.4’ 6.51; 11) 6 j5
— (.6)1 — 6)21 3 2 6.3]
1920 1
XI 1. XI 18. XII 1. XII II.
8.1’ 5.26 6.4] 5.48 4.6] 5.50 4.5; 5.13
8.0 ,,.26 (1.2 5.52 5.1 5.18] 4.3 5.13
8.0 5112 6.2 SoI 5.1, 5.49 411 5.13
8.2 5.32 6.2 5.52 5.9 5.70 1.5, 5,48;
7.6 5.1, 6.2 5. 9 .0 Sis 1.7 5.52
5.9 6.21 6.3 o.77 6.0 595! 57 ),34
53 (344! 6.3 (3.19 5.’) (3.2’) ,,.7 6.31
4.5 6.47! 6.2 6.29 5.7 (3.55 5.7 6.42
4.1 6.55 6.0 6.11 (3337 5.7 6.511
1.8 (1.02 5.s,6.,51 5.2 (3.7)1 5.7,
3.7 ((‘5 5.5’ )‘ 5.1 o.:oI 5.0 6.73
3.5 6.6.,! 5.2 634; 5.1; (3.87] 5.0! 6.013’
V 12. V 21.
2.8’ 5.61 4.1; 5.59
2.91 5.61 4,1 5.612.5 5.68 3.11 5.66
2.0’ 5.73 2.6 5.75
1.0 5.82 2.0 5.84]
1.5 6.17. 1.5 6.17,
1.1’ 6.33 1.5’ 6.311.6 6.35 1.5’ 6.35
LoI 6.40 1.5] 6.42
1.2’ 6.42 1.5 6.41!
14) 6.12 1.4. 0.44;1.0! 6.35 1.11 6.44
IX 21. X 3.
11.1 5.28’ 1031, 5.34
1121 5.50 1013’
1121 5:10’ 30.7 5.51
8.8 5.70, 10.2 5.54
7.5’ 5.91, 8.01 5.77
6.2 o.oo] 7.2, (3.06
6.1 6.13, 5.2 (3.28
5.4’ 6.17 4.2! 6.38]
4.!), (3.24 3.5 (3.47’
4.3, 6.28] 3.’) 6.51
3.8, 6.40’ 3.3 (3.58’
3.7; 6.441 3.3’ 1.58]
6.8 5.46
5.5 5.57
5.2 5.61
4.7 5.68
3.2 5.90
2.4 0.02
1.8 6.13
1.0 6.26
1.3 6.33
1.8 0.42
2.2 6.42
2.1 6.38
X 22.
8.9, 5.28
9.3’ 531
8.8 5.20
89! 528
7.8 5.88
7.0, 6.20
5.1 6.28
s.o! (3.15
411 0.44
5.0 6.49
3.7 6.00
9.5 6.62
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rn ‘ j° j° j° j° j° . jo)
Järsö (iO°4’N 20°20’E JärsöF. F. A. Gronlund
1920
VII 12. 1 VII 21. VIII 2. VIIII3. V11I22. IX 1. IX 15. IX 21. X 3. x 11.
0 16.7 5.64 16.0 15.0 15.7 5.81 14.7 5.79 13.5 5.53 13.2 5.90 12.1 6.22 9.9 5.91 9.1 5.97
5 —— —i - 5.79— 5.81— 5.79— 5.93— 6.22—5.93— 35)7
10 5.82— 3.84— 5.81—5.93— 6.22—5.93— 5.97
20 - 5.88—5.82— 5.81— 5.93— 6.22—3.93— 5.97
30 1)151 — 1)16.91)3.97 18.0 3.81 — 5.90
— 3.88 — 5.82 — 3.93
— 6.21’
— 5.59
— 5.97
°)32m 1920 1X 22. XI 1. XI 12. XI 21. XII 1. XII 11. XII 28.
0 7.6 5.72 6.4 5.70 5.7 5.81 6.2 5.79 3.8 5.70 2.0 5.70 2.1 5.93
5
— 5.70
— 5.68 — 5.79 — 5.79
— 3.70 — 5.72 — 8.99
10
— 5.72 — 5.70, — 5.70
— 5.79
— 5.70
— 5.70 — 6.02
20
— 5.72 — 5.70, — 5.82
— 3.79 — 5.72
— 5.70 — 6.04
30
— f 5.73’ — 5.70 — 5.79, — 5.79 — 5.72 — 5.72 — 6.06
Jungfruskär 21°411 Juugfriiskär
.F0. (. Brunstrom
1920
VII 9. VII 21. VII 31. VIII 13. VIII 18. VIII 26. IX 1. IX 11. IX 21. X 1.
0 17.8 3.93 13.1 3.8)) 13.5’ 6.13 13.6[ 5.07 14.4 3.93 11.3 6,02 13.0 6.13 33.7 6.21 13.0 6.2.8 12.6 6.22
5 13.1 3.93 14.2 6.0)’ 13.0 6.17 14.7 3.99 14.6 3.03 11.7 3.0)) 14.)) 6.13 13.0 6.19’ 13.0 6.28 12.9 6.22
10 11.8 3.01 9.3 613 12.)) 6.17 11.:) 3.0)) 14.6 3.07 11.7 6)1) 135) 6.17 13.9 13.0 6.28 12.0 6.22
20 9.3 6.)1) 7.6 ),.2)) 10.7 6.22 34,) 6.04 11.7 6.2)) 11.6 6.02 13.o 6.171 13.7 6.19 13.1 6.18 12.9 6.22
30 7.0 6.22 7.1 6,26 8.4 6.22 30.7 6.22 10.6 6.22 11.5 633) 33.7 6.17, 12.3 6.22 13.3 6.28 12.8 6.24
40 1) 6.0, 6.31 6.6 )02) 82) 6.21 s..s 6.229.16.24 0.4 6.26 13.6 6.17’ 11.7) 6.22 12,0 6.2$ 12.7 6.24
‘ 192)) 1
X 11. X 21. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 26.;
0 11.4 6.33 9.3 3.93 7.5 6.17 6.6 6.35 3.7, 6.28 1.2 613 5.6 617
5 11.6. 63))) 0.4 3.03 7,o 6.13 6.4 6.33 3.7 6.28 4.3 6.13’ 3.6 6.17
10 113) )1 9 9.) 27 7., 6.15 6.1 6.37 3.8 6.31 4.4’ 6.13’ 3.6 6.17
20 112) 63)9 03) 52,0 7,’) 6.15: 6.3 6.37 32) 6.31 5.0 6.22 3.6 6.17
5)) 11.6 6.0)) 02) 620 7.’) )).171 6.4 6.38 61) 6.4)) 5.1 6.21 3.6)17
40 ‘ 11.3 )L00)).5 ))Å):) ,J) 6.17°) 6.1° 6.40 6.3, 6.42, 5.3, 6.31 3.7 6.17
1) 38
Lohm T’N 2_°11’E Lolim1. (x. AdOlf°5)’ll
1920 1
VII 12. VII 22.’ VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11.
0 10.6 5.91 17.1 .2)7 P02 32)7 16.6 5.85 16.6 638) 11.6 6.11 14.7 6.13 33.6 6.17 12.0 6.06 11.7 6.06
5 18.4 63%) 17.2 .14) 1)).2 6)8; 16.3 5,13 13.7 6.11 13.2 6.11 14.7 6.13 13.7 619 12.7 6.)))) 11.8 6.06
10 16.7 6.20 16.21 UI) 14.7 61)0 15.7, ,.1)5 15.2 6.11 ilo 6.11 14.2 )).13 13.2 610 12.7 614) 11.7 6)8)
2)) 1)).4 6.10 12.1 )).1 ) 13.2 6.))) 12.7 6.6.) Ilo’ )).11 14.4 013 33.7. ))15 13.2 6.10 12.5 )).13 11.7 6.17
3)) 7.6 6.33 )).1 6.19 11.7 610 11.1 6.21 12.2 6.2)) 12.7 6.2); 32.7 6.28 13.1 6.19 12.3 6.24 11.7 6.22
40 3.6 6.35 7.6 6.17 9.6 6.2)) 9s; Ilo 1)).)) 6.26 1.1. 6.31 1)1 6.29 12.8 6.10 12.2 6.28 11.7: 6.24
30 3))’ 6.3)) 7.1 6.3.’ o.6’ 6.26 8.6 6.31 9.7 6.28 9.6 6.33 9.6 6,31 12.2 6.191 11.7, 6.51 11.4 6.28
192))
X 21. , XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11., XII 21.
0 1)).0 6.33 9.0 6.19 7.8 6.37 6.6 63)2 3.1 6.13 4.1 6)161 4.0’ 6.59
5 1)1.1 6.15 8.6 6.191 7.8 6.17 7.1 65)2 5.3 6.11 4.2 6.08 4.1 6.13
10 1 1)1.1 6.19 8.6 6.19 7.8 61)) 71) 62)4 3.6 6.10 4.3 6.09 41 6.17
20 10.1 6.19 8.3 6.17 7.8 );J9 6.6. 6.2)) 5.61 6.2)) 4.3 6.13 4.1 6.17
30 10.1 6.20j 8.3 6.17 7.8 6.20 6.6 6.26 5.0 6.22 4.7 6.13 4.1 6.20
40 9.8 6.13 8.& 6.17 7.8 6.2)) 6.6 6.31 6.1 6.29, 4.7 6.17 4.3 6.22
50 9.61 6.151 s.sI 6.17 7.81 6.20 6.6’ 6.33 6.6 6.42 4.8 6.261 4.7, 6.35
:1
.iiiitiidis. •
____
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t° t° t° . t . t . t° t° t° . t t°
uw 59547 ‘N 21°22’ uwA. K. hrunstrom
1119
VI 21. VIII. VII II. VII 21. VIII 13. VIII 23.
33.3 6.28 18.8 6.20
13.0 6.28 18.3 6.20
11.8 6.28’ 14.3! 6.20
7.0 6.37 10.8 0.22
5.3 6.53 5.8 6.51
3.8 6.82 3.8 6.78
3.2 7.00 3.1 7.23
3.0 7.30 3.2 7.47
3.0 7.57 3.3’ 7.68
3.1 7.65] 3.31 7.70
3.1 7.65’ 3.31 7.70
XI 10.
6.0 6.60
6.3 6.61
6.3 6.64
6.3 6.61
6.3 6.61
6.2 6.62
6.0 6.62
5.8, 6.62
5.8 6.62
5.8 6.62
5.8 6.60
12.3 6.17
12.2 6.15
12.0 6.15
7.3 6.37
3.3 6.61
2.0 7.07
2.8 7.25
2.8 7.47
3.3 7.07
3.2] 7.67
3.2] 7.67
1019
X 25.
6.8 6.65
7.8 6.65
8.3 6.65
8.3 6.65
8.3 6.65
7.8 6.65
7.8 6.74
6.3 6.93
5.8 6.83
5.8 6.91
6.89
1020
IV 23.
2.2 6.47
1.9 6.47
1.8 6.47
1.8 6.53
1.8 6.55
1.8 6.56
1.8 6.61
1.8 6.61
1.8 6.65
1.8] 6.65
1.8] 6.67
1920
V III 26.
0
.5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
.5
10
20
30
40
50
(11
70
80
90
0
10
20
30
40
50
6(1
70
80
90
18.4 5.93 13.8 6.28 13.8 6.12
17.2 5.93 13.4 6.28 13.3 6.38
17.0 5.93 13.3 6.28 12.8 6.35
13.0 6.06 11.8 6.33 6.8 6.07
0.8 6.26 4.3 6.96 4.3 6.89
7.4 6.2$ 35! 7.03 3.5 7.16
6.2 6.51! 3.4 7.11 3.3 7.34
3.5 7.21 3.3
774O
3.3 7.38
3.3 7.48 3.3 7.43 3.3 7.56
3.3 7.56 3.3 7.52 3.3 7.59
3.3 7.5’ 3.3, 7.50 3.3] 7.59
1920
XII 1. XII 14. 13.
6.64 3.0] 6.55 1.2 6.49
4.3 6.62 3.2 6.55 1.3 6.49
4.3 6.60 3.3 6.55 1.3 6.49
4.3 6.58 3.4 6.62 1.3 6.49
4.3 6.64 3.6 6.62 1.3 6.49
4.3 6.64 3.6 (3.62 1.8 6.51
4.3 6.61 3.8 6(32 1.8 6.51
4.3 6.61 3.8 6.58 6.51
4.3 6.64 3.8 (1.61 1.8 6.55
4.3 6.62 3.8 6.61 1.8 6.55
3.9 6.6& 3.8 6.61’ 1.8] 6.55
V 22. VI II. VI II.
4.7 6.53 9.8 (1.37 12.8 6.26
1.8 6.53 ((.3 (1.37 11.3 (1.26
4.8 (1.53 8.0 6.33 10.1 6.28
1.8 6.53 6.3 (1.47 8.8 6.38
43 6.53 3.8 (1.71 4.3 6.56
4.3 6.53’ 2.8 6.06 2.8 6.91
X10. X23.
XI 2.
6.11 6.56
6.3 6.58
6.3 o.ss]
6.3. 6.58
6.3 6.561
6.3 6.5&
6.3 6.56
6.3 6.56
6.3 6.56
6.3 —
V 2.
2.7’ 6.62
2.8 (1.04
2.3 (1(15’
2.3 (1(15
2.3 (1.69
2.3 (1.67
2.3] 6.69
2.3 (1.07
2.3 (3317
2.3 (1.17
2.3 6.67
IX 1.
13.4’ 6.37
13.2! 6.37
12.8] 6.37
6.3 6.74
4.8 6.96
3.8 7.00
3.6] 7.14
3.4j 7.32
3.4 7.48
3.3 7.48
3.3] 7.50
1 II.
1.2’ 6.65
1.3 6.65
1.3 6.65
1.8 6317
1.8 6.67
1.8’ 6.67
1.8 6.67
1.8] 6.67
1.8 6.69
1.8 6.69
1.8 6.69
VII 1.
17.8 6.15
17.8 (1.17
14.3’ 6.21
8.8 6.37
6.3’ 6.40
4.3 (1.67
2.6 7.07
2.4 7.12
2.3 7.16
2.4 7.18
2.4 7.21
XI 22.
5.7 6.67
5.8 6(17]
s.s] 6.17
5.8 6.69
5.8 6.73
5.4 6.80
4.8 7.12
4.5 7.27
4.3 7.27
4.3 7.29
4.3 7.30’
IX II.
12.8’ 6.37
12.2 6.38
11.8 6.47
6.8 6.80
5.3 6.0$
4.0 7.07
3.8 7.12
3.5 97.27
3.5 97.10
3.4 7.32
3.4 7.31
III 2.
—0.3 6.61
—0.2 6.61
...S39 6.71
—0.2 6.73
0.0 6.80
0.2 —
0.3 6.87
0.3 6.87
0.3 6.81
VII 11.
18.8 6.04
17.8 6.06
16.8 6.06
13.8 6.15
13.8 6.35
9.8 6.38
5.8 6.42
2.8 7.03
2.8 7.05
2.3 (1.91
2.8 6.59
XIII.
5.2 6.53
5.3 (1.53
5.6 6.53
5.8 6.58
5.8 6.63
5.6 6.71
5.3 (1.87
4.8 7.21
4.3 7.27
4.3 7:10
4.3 7.36
X 2.
8.8 6.55
8.8 6.55
8.3 6.56
8.0 6.56
5.8 6.65
3.8 6112
3.8 6.65
3.5] 6.65
3.3 6.65
3.3 6.78
III 11.
0.2 6.64
0.1 6.64
0.1 6.65
0.3 6.82
0.3 6.87
0.4 6.87
0.4 6.94
0.4 —
(1.6 7.02
0.6 7.02
0.6, 7.02
VIII 1.
11.8! 6.31
11.8 6.33
10.8 (1.33
9.8 6.42
5.6 6135
3.6 7.00
3.0 7.00
2.8 7.05
2.8 7.05
2.8 7.05
2.8] —
XII 10.
3.7 6.49;
5.0 Olli
5.1 (1.51
5.2 6.53
5.3 6.60
5.3 6.69
5.0 —
4.5 7.21
4.3 7.29
4.3 7.31
4.3 7.72
V 12.
3.2 (1.60
3.3 (1.10
3.3 (1.10
3.0 (1.10
3.1 (1.60
2.8 6.62]
X 12.
7.1] 6.58
7.3 6.58
7.3, 6.60
7.4 6.58
7.3 6.64
7.3] 6.64
5.8 6.65
4.8 6.81
3.8 6.89
3.8 6.89
3.8 6.93
IV 3.
0.9 6.51
0.8 6.51
0.8 6.51
0.8 6.51
0.8 6.53
(08 6.60
0.6 6.64
0.4 6.69
0.4 (1.83
0.4 6.87
0.4 6.87
VIIIII.
33.8 6.29
13.8 6.29
13.4 6.31
10.8 6.35
7.8 6.51
5.3 6.71
3.8 6.94
3.3 7.0(
3.3 7.00
3.3 7.07
3.3] 7.01
XII 25.
2.7 6.6!
3.3 6.60
3.8 6.61
4.1 6.61
4.2 6.61
4.2 6.61
4.2 6.71
4.3 6.74
4.3 6.70
4.3 6.70
4.3 6.70
IX 5. IX II.
13.8 6.33 14.3 6.49 12.8 6.42
13.3 6.31] 14.3 6.49 12.8 6.42
13.3 6.33 14.3 6.49 12.8 6.42
12.3 6.33 13.8 6.49 12.8 6.47
11.8 6.33 13.8 6.49 11.8 6.53
11.8 6.33 13.3 6.49 6.8 (i.82j
9.8 6.31 11.8 6.44 5.3 6.01]
7.8 6.42 7.6] 6.69 4.8 7.03
5.8 6.58] 5.3 6.82 4.8 7.03]
4.8 6.58’ 5.3 6.83 4.8 7.12
4.8 6.58 5.3 6.83 4.8 7.12
XI 1.
((.3 6.29 8.8 (1.33
9.3 (029] 8.8 (1:15
8.8 6.29 8.8 6.38
5.0 6.29 8.8 (3.38
4.1 7.18 8.8 6.47
4.4 7.38 4.8 7.09
4.3 7.27 4.1 7.21
4.0! 7.30 4.3 7.30
4.0] 7.38 4.3 7.30
4.0, 7.3$] 4.3 7.32
4.01 7.35 4.3, 7.32
11.3 (1.35
11.3 (1.35
11.3 6.42
11.3 6.12
7.3 (1.87
5.0 7.12
4.3 7.20
3.8 7.20
Beiigtskär 5Q°43’N 22°30’E BeIlgtskärK. A. 1-Iagnas
1920
VII 29. VIII 1. VIIIII. VIII2O. IX 1. IX 11. X 22. X 1. X 11. X 22.
0 13.9 6.20 12.9 6.15] 12.7 6.65 13.1 6.65 12.9 6.71 12.9 6.67 12.8 6.67 12.0 (1.61 11.5 6.60 8.1 6.62
5 10.0 6.31 12.0 6.35] 11.8 6.62 12.0 6.64 12.1 6.69 12.0 6.67 11.8 6.65 10.8 (1.6 1 10.4 6.65 7.5 6.64
10 8)633 3a637 84664 866(4 8)663— — $16’ (() 71(( 66(6
20 7.5 6.44 7.1’ 6.55 6.8 6.69 7.0 6.65 6.7] o.r] 6.8 6.67 6.0 6.65 (1.2 (1.15] 6.0 6.65 5.5 6.65
30 5.0 6.49 5.5 6.60 5.3 6.69 5.4 6.69 5.3 6.70 — — 5.2 6.65 5.1 (1.15 5.0 (1.67 4.9 6.65
40 3.0 6.96 3.3 6.94 5.3 6.69 3.2 6.69 3.2 6.71’ 5.2 6.69 3.3 6.69 3.4 (1.67 3.5 6.67 3.6 (1.67
50 2.97.072.9,7.022.96.713.0]6.73
1920
XI 1. XI 22. XII 1. XII 11. XII 26.
0 7.8 6.67 5.7 6.64 5.6 6.65, 5.0 6.65 4.1 6.58
0 6.7] 6.65 5.1 6.64 4.8 6.67 4.5 6.65 3.6 6.58
10 6.2 6.65 4.9 6.64 4.8 6.67 4.5 6.65 3.7 6.60
20 5.1 6.65 4.8 6.65 4.7 6.67 4.6 6.65 3.7 6.60
30 5.0 6.65 4.5 6.65 4.5 6.67 4.7 6.67 3.9 6.60
«( 3.7] 6.67 4.0 6.67 4.5 6.67 4.5 6.69 3.8, 6.60
IV. DJITPOBSERVATIONER VII) HETdRSSTATIONERNA. 19
i 171 t° t° ° t° t° 1 t° t° to
Russarö 1Iaigon majakka) 1uts Haiigö fyr)
1919
1 8. III 6. V 12. V 22. VI 1. VI 11. VI 23. VII 1. VII 11. VII 2f.
0 1 7, 5.86, t).4 5.91, 4.1] 5.73 6.0 5.57 7.6 5.63 0.9] 5.72 12.5 3.73 13.2 5.70 18.0 5.68 2(3.0 5.50
, 1 8 4) — 33 3 d 3 6 Cl (4 — 1.. 2 3 12 6 —— 1 ) 0$ 13 1 .a
10 1 8 94) (4 31 3 4 ., 0 — 3 — 8 ii 17 1• (4 ., 1 • 1$ 7 .,7
20 1.8 5(y)’ 0.2 593 3.3’ 5.72 — 5.64 3.0 5.82 4.2 6.111 4.1 5.99 9.0 5.8$ 10.0 5.82; 17.5 5.61
50 1.8 5.00’ 0.0 0.37 3.2 5.75’ 7.5 5.68 3.7 6.2& 5.2; 6.02 3.5 6.15 4.5 6.08 5.O 0.24 7.8 6.04
1’419
VIII 8. ,V11117. VIII2I. IX 3. IX 11. IX 22. X 11. XII. XI 11. XIII.
(4 12.3 5.73 7.7 6.3$ 1(4.8 6.19 12.)) 6.2(4 10.2 6.28 — 1 9.4 6.5$ 6.7 6.42 4.3
0221 3.4 6.19
5 13.8’ 5.79’ 6.3 6.46 0 8 6.13 11.7 6.22 9.8 6.33 10.01 6.40 10.0 0.56 6.6 6.42 4.6 6.20 3.7, 6.21
1)) 6.5 5.93 5.5 6.55 7.4) 6.69 fl.1 6.21, 9.5 6.33 l.7 6.42 0.8 0.50 6.6 6.42 4.6 6.22 3.7 6.24
20 47) 6.46 4.2 0.55 5.0 6.26 6.3 6.46] 6.)) 6.31 73) 6.4’) 6.55 6. 6.42 434 6.22 43) 624
30 3.6 6.35 3.0 6.96 3.6] 6.80 5.2 6.56 5.0] 6.56 6.0, 6.47 0.0 6.55 5.0] 6.42 5.2 6.22 4.lf 6.24
1920
1 11. 116. III 22. 1V6. VI 21. VIII. VII 14. VIIIf. VIIII2. 1X5.
0 — 6.02 0.0 0.42 0.1 6.07 1.7 6.37 ?18.7 6.04) 155 6.04 ?19.31 5.82 11.3 5.95 12.5’ 0.04) 13.5’ 5.86
5 0.7 (4.22 —0.3 0.42 0.1 6.64 1.4 (4.37 11.3) 5.9’] 14.l 631)? 6.5 5.79 11.] 63)2 12.3 6.09 13.6 5.86
1)) 0.71 6.24 —4)3 6.12 0.0 6.64’ 1.2 6.38 7.5 5.99 10.71 6.04) 5.4 — 8.9 6.11; 11.6 6.09, 13.5 5.90
20 0.& 6.28 —0.3 6.42 0.0 0.64 1.2 6.1)) 3.4’ 6.22 5.5 6.11 7.8, 6.06 7.7 6.20 7.6 6.20 13.5, 5.91
30 ‘) 1.2 0.33 —0.3 (3.47 0.0 (3.64 1.11 6.42 1.6 6.55 3.9 .26 6.5; 6.11 6.9 6.35 6.1 6.28’ 13.5 5.91
192))
IX 13. IX 22. X 4. X 19. XI 1. XI 22. XII 7. XII 28.
4)
—
5.95 33.1’ 5.95 12.0 6.08 9.0] 6.28 7.5] 6.42 6.2 6.42 4.6 0.55 2.9 6.55
5 — — 13.3 5.95 12.1 0.08 9.4 6.28 7.6 6.44 6.0 6.42 4.6 6.55 3.2 6.58
1)) — — 13.)) 5.97 12.1 6.4(8, 9.5 6.29’ 7.8 6.44’ 6.2 6.46 4.7 6.50 3.3 6.581
20 — — 11.8 6.20 12.0 6(94, 9.3 0.2’) 7.8 6.44 6.4 6.51 4.6 6.64, 3.5 0.3$
30 — — 9.9] 6.42] 12.0, 6.08 9.0 6.31 8.0 6.40 6.7, 6.67 5.0 6.62’ 3.6 0.58
1) 40 m 2.0°, 6.60’/,
TC(°IO’T ‘)‘9O’lf’fl’
Jttssaro ‘)‘ ‘,‘ ‘ ‘ JusaroJoi1. F. Lnidholm
1919
VI 23. VII 1. VII 11. VII 23. VIII 8. VIII 14. VIII 21. IX 3 IX 11. IX 22.
0 8.2 5.59 12.2 5.59 19.1 5.46 20.1’ 5.32 16.9 5.70 10.4 5.95 9.5] 6.24 13.5] 6.20 17.7 6.28 8.3 6.31
5 — — — — 18.3 5.413 19.3] 5.45 14.6 5.72’ 6.9 6.28 8.3 6.17 11.6 6.20 11.3 6.31 7.9 6.31
10 — — — — 15.4] 5.52 18.3 5.37 6.7; 0.02 5.3 0.3%’ 6.7 6.35 8.6’ 6.24 8.4 631 7.4] 0.31
20 5.9, 5.86 ‘) 4.9 5.93 10.0 5.75 15.8 5.43 5.1. 6.11 4.7’ 6.01 4.9 6.46 4.3 6.21 4.4 0.31 4.2 0.31
1919 1 1920
; XI X 11. X 25. IX3.
0 9.3 6.37 8.6 5.91 7.3 6.31 14.3, 5.70
5 9.8’ 6.40 9.0 5.91 7.9 6.31] 13.3 5.70
10 8.5 6.37 8.6 5.91 7.8 6.33 13.3) 5.70
20 7.9 6.37 8.8, 5.93 7.7 6.35 12.3] 5.72
‘) 30 m
7
50 IV. VUOSL4SESUEN SYVVYSHAVALNNOT.
‘; P i] 08r 08] - 08) 0809 t’—2
Porkkala 59C55N 21c25E PorkalaG. EI. Roos, W. Stromsten
1919 1
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 11. II 21. III 1. III 11.
0.8] 5.41 1.0] 1.14—0.2 5.03 —0.2 5.10 0.0 5.59] 0.1 5.70] —0,3] 5.52 —0.2 5.421.1 5.11 0.0 5.10,—M.1 5.01 0.0 5.10 0.1 5.01 0.2 5.73
—0.2 5.57 0.0 5.511.1 5.43’ 0.81 5.16—0.1 5.03] 0.0) 5.16’ 0.1 5.61 0.2 5.730.21 5.59 0.0 5.5211’ 5,45 0.7 5,10 —0.1’. 5.01 0.1 5.21 0.1, 5.64 0.2’ 537’ 0.1! 5.06 0.0 5.541.11 5.16 0.7 5.21] 0.01 5.01 0.1] 5.21 0.2! 5.64 0.2! 5.70 0.1 5.75 0.0) 5.54
1019
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VII. VI II. VI 21.
0.2 71.51] 0.6’ 5.03 3.0 5.321 4.5’ 4.65 0.5 4.89 0.8 4.98 10.4 5.34 12.0 5.370.4175.37] 0.7, 5.63 2.0 5.32 4.61 4.69 5.8 4.89 5.9, 5.21! 9.8 5.41 12.0 5.370.57526 0.0 5.60. 2.0 5.41, 4.0’ 4.00, 4.5 5.21, 4.0, 5.25 7.8 5.41 0.0 5.510.575.54’ 0.6’ 573’ 1.1’ 5,32 4.1’ 4.67] 2.0 5.21’ 3.6 s.os 4.7 5.71 4.0 5.840.3j75.54 0.0] 5.75; 1.11 5.34 4.11 5.10 2.0] 5.55’ 3.11 5.73; 41i 5.8(1 4.1) 5.91
1919
VII 21. VIII 1.’ VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
20.5 5.32 10.0’ 5.32 12.5 5.01 9.51 5.01’ 10.5 0.02 10.5 5.88: 12.0 0.0(120.0 5.32 5.32 12.0 5.04 8.01 5.03 0.8 5.09’ 0.8 5.88 12.0 0.0120.0 5.37, 17.8 5.35; 7.1 5.82 0.11 6.00 8.81 sos] 9.0] 5.811 11.8 0.0817.0 5.59 17.1 5.73; 6.1 5.05’ 5.1 0.19 7.8 5.01’ 8.0’ 5.80 11.5, 0.0(19.0] 5.64) 5.0 5.82’ 5.1] 0.091 4.0’ 6.22’ 7.5] 5.09’ soI s.o-t 11.4’ 0.0(1
1919 ] 1920XII. XI 22. ] XII 1I. XII 21.] II.
III 21. IV 1.
—0.11 5,46
—0.11 5.51
0.0 5.40 0.1 5.51
0.0 5,46, 0.1 5.04
0.1 5.48 01’ 5.7:
0.31 5.63 01) 57
VIII. VIIII.
12.8’ 5.43 17.8’ 5.4(1
12.6] 5.43 17.5] 5.41
12.0’ 5.40’ 11.0 5.45
8.6 5.59 6.7 5.7;:
7.5] 5.01 5.0 551
Xli. X21.
7.7 0.04
7.6 0.04
7.0] (1.0(1
7.0 ((.0(1
7.6, ((JX
II 1.
5.0 5.81’
5,0 5.81’
5.6 5.61
5.6 5.82
5.01 5.86]
0
5
10
20
30
0
10
20
3°
0
5
10
20
3°
0
10
20
30
0
10
20
30
0
1)
20
30
0
10
20
30
0
10
20
30
XI.
9.0 6.09 8.7 0.09
9.0 6.09 8.7 6.09
((.09 8.7 0.09
0.1 6.09 8.7 6.11
9.2] 0.09 8.7’ 6.81
XI 11. XII 1. 1 II. 1 1 21. 1
3.0 5.64 2.0 5.63’ 1.8’ 5.59] i5I 5.63 —0.1’ 5.41 —0.2’ 5.23 —0.1’ s.oi—o 2
— —0.4’
—3.3 5.61 2.1 5,01 1.9 5.61 1.7’ 5.61—0.3 5.43
—0.1 523 ((.1 5.73 —(101]
— —0.3’
—3.5 5314 2.35.66’ 1.9 53% 1.6 5.64 —0,2 5.13 —(01 5.25—0.3 5.80’—l.l
— —403
—3.0 5.64 2.3, 5.64 2.1 53% 1.9 5.4(1—0.2 5.49 0.11 5.25
—‘i 5.88 —403 — —0.3 —3.0, 5.50 2.3 5.04 2.11 5.01, 1.9 5.64,—0.2 a.4.1 5.37] 1.5, 5.70 -0,1,
— —02
—
1320 1II II. II 21. III 1. III 11. III 21. ‘ IV 1. IV II. IV 21. V 4. V II.
— -0,1’ 550 -0.2’ 5.50 —0.2 53’l 0.0 5,99] 1.2 5.80 2.0 5.61 2.2 5.28 3.0 5,12 4.5, 5.010.0
— 0.0 5.70 —(01 5.52—0.1’ 53(11 0.1 6.00 1.3] 5.86’ 1.9 5.01 2.7 2.4 5,54 4.2 5.610.0’ — 0.0 5,72
—0.11 5.54 —0.1 5.99 0.5] 0.00 1.2 5.88 1.95.68 2.2] 5.34 2,9 5.55 4.1 5,610.0
— 0.0 5.77 -—0.1 5.54 0.0 6.09] 0.1 ((.02 1.1 5.901 1.6 575] 2.2 5.37 2.95.55 9.1 5(11o.o] — 0.0 5.771—0.1] 5.5’) o.i] 6.15, o.i) 0.02 1.1 5.90 1.6] 5.75] 2.1] 5.37 214 5.55 4.1 5.63
1920 1 1 ] 1 1V 21. ‘ VII. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.) VII 21. VIII 1. VIII 11. V11121.
7.1 5.39 12.8 5,30 8.8] 5.66 15.0] 5.68 16.0 5.68 19.0 5.21] 14.6] 5.64 9.5] 5.77 11.2; 5.68 11.81 5.607,0 5.45 12.5 5.41 8.6 5.64 10.5 5.70 14.6 5.08 1s.5 5.34 13.5 5.86 8.7’ 5.84 10.0 5.08 11.2 5.6(16.6 5.48 10.5 5.43’ 8.1] 5.611 6.1) 5.88 8.0 5.79 17.2 5.39] 8.2] 559] 8.0 s.so so.s1 sos] 11.2] 5.6(10.61 5.50 55 5.57 8.0] 5.79 4.8 5.95’ 6.5 5.90 12.0’ 5.72 0.1 5.93’ 7.0 5.95 9.0 5.77] 11.0’ 5,066.6) 5.50 5.7 5.00 8.0, 5.80 4.2 6.02 s.o] 59l o.s] 5.79 6.4] 5.93 6.7 5.07 8.8 5.77 10.8] 5.68
1920
IX 1. IX II. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1.
14.0 14.1 13.5’ 5.45 11.2 5.64 10.8 5.721 8.5 5.90 7.0 6.0214.0 5.43 14.4 5,17 111.5] 5.45 11.9, 5.68 10.6 5.73, 8.5 5.90, 7.1 6.0211.0 5.43 14.4’ 5,17 13.0 5.85’ 11.7 5.68 10.0 5.75 8.5 5.91 7.1 0.0213.9 5.45 1tt] 5.23 12.0’ 6.11’ 11.5 5.72’ 9.8 0.11 8.5 5,95] 7.1 6.0213.7, 5.48 14.4] 5,20 15.01 6.17 11.5 5.75 9.0] ((.31 8.5] 5.95 7.lj 0.02
1920
XII 11. XII 21.
3.0 0.17 2.8 6.09’
4.1 0.19 2.14 6.08
4.1 6.1)4 2.9 6.09
4.1 ((.24 3.0 6.09
431 6.24’ 35] o.ool
XI II.
00’ 5.92
o.i) 5.92
6.1 5.92
o.s] 6.04
6.1] 9.24
XI 21.
5.5 6,35
5.6 6.35
5.0 6.35
ss] o.as
55] 6.40
XIII.
4.3 0.20
4.5 6.22
4,5 ((.20
4.3 02%
4.3] 0.38
IV. DJUPOBSERVATIONEII VII) IIELÅRSSTÄTIONERNA. 51
j
.
Cn°C’N or’ fl’j’ 1IlarInaja F’? (raliaraL. Ts... Lkluiid
1919
II 21. 1111. III 11. 11121. IVI. IV 11. IV 21. Vi. V 11. V 21.
0 0.0 5.28 0.0 5.16 0.2 5.11 0.0 1.71 —0.2’ 1.55 0.2 1.69 0.2 3.66 4.0’ 4.38 5.8’ 4.61 8.0 4.65
1 a32 1 0.. 487 0416 41..31 003’l 0H)9 )648 7..44 8 481
10 o.s’ 9.15 0.5 5.26 0.2 5.26 0.2 5.08 0.0 4.16 0.0 5.26 0.5 5.26 1.5 4.63 7 0 5.19 8.0 5.55
20 0.0 3.43 0.5 5.30 0.0 5.121 0.0 5.08 0.0 4.33 0.2 5.08 0.0 4.18! 3.0 4.69 6.8 5.55 8.0 5.55
30 0.0 5.59 0.5, 5.17 0.0 5.19 0.0 5.15 0.01 5.61 0.21 5.86 1.0 5.84 1.0 4.89 6.8 5.99 8.0 5.97
1919
VII. VI 11. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1. VIIlII. V11121. lxi.
0 8.05J2’10.25.0-i
- •(— —-1- •‘• -
5 8.5 5.12 10.11 5.17 10.0 5.12 15.01 5.28 17.0’ 5.12 20.0 4.69 14.4) 5.28 10.5 5.55 8.5 5.79 10.0 5.66
10 8jaalll , 100 14)1) 34Y’01 ....1) 4)311 •C 104 68 8 Sl1o’ Ui
•0 8 J’ 4 •314q 210 41H)o..81.. a31(48a0 00elo11 1)
30 s.sl 6113 9.9 6.04’ o°l 5.25 14.5’ 15.2’ 5.57 18.51 5.73 12.21 5.75 10.7 5.93 9.41 6.13 12.0, 5.84
1919 1 1920
IX 11. IX 21. XI. X 11. X 21. XII. VIIIII. VIII2I. lxi. IX ii.
0 — — - 8.0 5.82 8.0’ 5.68 6.8’ 5.57 — — 13.)) 5.41-5.19 15.0 5.01 14.2 4.94
5 10.5 5.68 9.5 5.68 8.0 5.81’ 8.0 5.68 6.8 5.57 5.5 3.57 12.1 5.43 5.39 14.9 5.01 14.1 4.94
10 1)4.0 3.73 gI 5.72 8.1 5.81 8.0 5.70 7.0 5.57 51) 5.17 12.1 5.18 —- 5.19 14.6 501 14.1 4.94
20 8.5 5.73 1)4.5 5.70 8.2 5.86 8.0 5.801 71) 3.57 11) 1.19 12.4 5.12 — 5.39 14.4 5.07 14.1 5.41
30 8.0 3.93 10.5 5.60 6.04 8.0 5.86 o.sl 3.79 491 5.39 12.4 5.59 -— 1.31 14.4 3.14 13.11 0.15
1921)
IX 21. X 1. X 10. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1. XII 11. XII 21.
0 1301 1.21 11.5 5.50 10.8 - - 8.6 0.3 6.4 — 1.6’ 0.28 3.1 03)4 2.0 599 2.8 0.11
1 12.95.23-
—l
— —1— 3.8611)2.53.932.80.1110 9.0 3.41 11.4 5.16 fl3)l — 8.1 — 0.1, — 6.4 — 1.6 6.2) 3.’), 6.02 2.3 1.97, 11) 6.11
20 8.3 6.13 11.4 1.18 -— 8.1 — 6.5’ — 6.5 --5.06.51 4.0 63)6 2.3 3.99 3.0 6.11
30 8.1 0.38 13.3 1.18 11.71 — 8.8 — 71) — 6.9 -— 3.06.5) 4.0’ 631), 3.2 3.99 31), 6.24
.. fl )t•’\T .y “C’Soderskar 1 •.) -) SoderskarTs.. A. Lmlddll
1919
1 2. 1 11. III 5. III II. III 21. IV 24. V 1. V 12. V 21. VI 1.
0 0.3’ 4.94 0.9 1.14
—-1.41 5.19 — °• 5.07 - 414 3.12 1.2 4.85 1.9’ 4.51 3.9 4.69 1.2 4.69 9.8 4.94
5 0.3 4.94 13) 1.17 —41.3 1.19 -11.3 1.01 —0.3 1.12 13) 31)3 1.8 51(3 3.6 4.72 4.0 4.72 8.2 4.99
1)) 13) 4.94 13) 1.19 -112, 3.211 11& 3.10 —412 1.14 o.sl 3.16 08’ 1.10 2.0’ 4.74 4.3, 4.70 03) 5.28
20 1.8 4.94 13) 1.30 01) 1.26 14.2 1.30 44.1 1.32 13) 1.10 1.21 5.12 2.0 1.41 41) 1.41 4.1 5.12
3)) 2.1 4.34, 1.7 5.97 21) 5.97 1.2! 1.64 1.11 1.66 1.41 1.86 1.6’ 1.80 2.4[ 6.11 3.0! 6.111 3.2! 0.11
40 2.1 1.12 2.4 6.37 3.1 0.3.1 2.31 61)2 2.2 01)2 2.61 0.33’ 2.8 6.11 21) 0.78 3.2 0.78 31) 6.80
10 3.5 1.12 3.31 0.40 3.3, 6.31 2.8 1.73 2.81 1.37 3.1 0.6& 311 6.69 3.31 7.30 41)1 7 3))! 3.5 7.03
1910
VI 12.1 VI 21. VII3. VII 14., VII 21. VIII7. VIII2I. 1X3. IX II.
0 10.1 4,941 12.3 31)4 13.4’ 31)7 1.8 4.47 24)1) 4.31 11.3 5.10 8.2 3.63 0.0 1.41 1)1.8 3.4); (4.1 3.19
1 91) 1.01, 101) 11)8 11.6 3.411 18.1 4.47 10.1) 4311 13.3’ 1.37 71) 1.60 01) 3.41 111)1 1.41 951 1.17
10 4o,—8 o..’oIl ii 191)14919)41 530 4119370 4310 4)40 3
20 30a7 40’ 18 7 8) Ji 90 •) 37 94 3 leo.. 1 44 100 4)1 )lobl
30 •Sb13 3..al •8 17 1) 3 1 ‘o 3..olS 4061 0 eo 1 5)001
40 3.2 0.80 3.3 0.47 11) 0.47 3.3 6.00’ 3.5 71)) 3.2 6.83 2.0, 0.20 3.0 3.77 0.0 3.81 81) 1.01
50 3.31 7.03 3.81 7.14 -- -— 41) 7.61 41) 7.61 3.1’ 7.16 5.0, 6.64 3.11 0.15 3.41 0 sl soI 5.01
1010 1920
X 11. XI 4. XII 5. XII 15. II 3. II 11. II 23. III 25. IV 1. V 3.
0 8.8’ 5.17 6.7 4.78 2.3 1.23 (4.0 1.10 —112 5.54 —0.3 1.21 —412 3.2.1 (4.2 3.70 41.2 5.68 2.4 4.02
5 94)1 5.53 6.8 4.78 2.41 5.23j 1.0 5.21!•4).2 3.14 —(12 5.3’Ji—41.2 1.43 )).1 3.70 41.1 3.60 2.1 4.02
10 0.0 1.39 71), 4.78 2.5 5.23 1.1 5.21 —0.2 1 57 —412 5.52 •0.2 5.32 0.1 1.70 44.1 1.68 1.8 4.98
20 0.0 1.371 7 ))j 4.78 3.5 3.31 2.3 5.37 0.0 1.75 0.0 5.84 0.0, 5.80 0.1 5.66 0.1 1.08 1.7 ?5.21
30 1003 ) 478 43 3..j 1 0)’ 00 03 a17 02 17 00 olI 00 508 10?498
4)) 0.0’ 5.19 7.61 4.78 5.0 1.88 411 3.03 2.4 0.11 0.8 0.11 0.3 0.15 0.3 5.81 0.5 5.81 3.0 5.70
50 0Å) 5.01 8)) 4.78 — 4.2 0.08 2.4 0.42 3.2! 0.33 o.ol 0.10, 0.1 1.99 0.5 5.09 i.ol 1.79
52 TV. VUOSIASEMIEN SYVVYSHAVATNNOT.
no t .5? 0 jo jO 1° jO jO .5?jo r jO
Söderskär Söderskär
1020
V 11. V 21. VI 4. VI 12. VIII. VII 11. VII 24. VIII 5. VIIlII. IX 3.
0 3.1 4.94 6.4 4.87 7.8’ 5.14] 9.S 5.12 16.1 4.61 19.8 4.63[ 10.8 5.34 10.6 5.34 11.3’ 5.34 14.8 4.83
5 3.1 4.94 6.5 4.87 7.81 5.19 10.0 5.17 15.9 4.72 19.4 4.70 10.5 5.34’ 10.2 5.35 11.0 8.35 14.7 4.85
10 2.7 4.09 6.21 4.89 6.8 5.23 8.8 5.25 14.9 4.98 17.1 4.98 8.0 5.50 9.3 5.39 9.7 5.39 14.5 4.85
20 2.6 5.26 3.3 5.18 3.5 5.43’ 4.0 5.70 8.5 5.38 10.2 5.37F 4.2[ 5.75 7.5 — 7.6 5.46 14.5 4.85
10 2.5 5.10 2.0 5.82 2.0 0.17 2.5 6.13 2.1 5.68 2.2 5.70 3.6 5.84 7.0 5.48 7.2 5.48 14.3 4.02
40 1.5 5.08 1.5 6.51 1.5 6.46 1.7 6.44 2.0 6.42 2.0 6.37 3.0 6.08 6.8 5.50 7.0 5.50 6.0 6.11
10 1.3 5.77 1.5 6.65 1.5 6.64 L7 6.02 1.6 6.87 1.0 6.89 2.0 6.55 4.3, 5.90 5.3 5.84 2.8 5.14
1020
IX 11. IX 21. X 4. X 11. XII. XI 21. XII 4. XII 11.
0 14.6 4.67 13.0 4.63 12.0 5.75 10.3 5.81 6.8’ 5.84 5.5 6.00 4.8 — 3.5 6.02
5 14.4 4.69 13.2 4.63 12.2 5.75 10.0 5.82 7.0 5.84 5.5 6.06 4.6 — 3.5 6.04
10 14.3 4.70 13.0 — 12.0 8.75 10.0 5.81 7.0 5.84 5.5 6.06 — 3.5 6.06
20 13.5 4.87 12.8 4.80 11.5 5.75 8.5 8.84 7.0 5.86 8.5 6.00 4.7 — 3.6 6.06
30 11.8 5.70 11.6 5.72 10.6 5.7& 8.0 5.84’ 7.0 5.80 5.0 6.00 4.7 5.79 3.6 0.00
40 4.0 ø.oi[ 3.0 6.91 3.0 5.75’ 3.0 5.84’ 7.0] 5.90 4.8 6.00 4.6 5.79 3.6 6.06
50 2.6 7.57 2.5 7.61 2.6’ 5.75 2.5 5.84’ 5.0 6.73 4.8 6.08 4.6 5.84 3.8 6.06
Suursaari L. Mattil?i.?? Ii?iA. Ahola Iløgland
1919 1920
1 12. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 24. VIII 4. VIII 11. VIII 28.
0 15.74.8135.34.76
5 0.5 — 10.0 4.45 11.4 4.49 15.4 4.67 15.1 6.47 18.4 4.72 14.4 5.17 14.4 4.76 16.4, 4.22 15.3 4.69
10 1.5 — 9.7 4.15 9.8 4.05 14.7 4.67 11.8 10.47 17.0 4.72 11.4 5.21 14.1 4.87’ 14.5 4.63 16.4 4.87
20 2.0 — 5.1 4.S9 2.3 5.20 6.0 5.29, 7.8 10.17 11.4’ 5.08 9.8 5.77, 13.1 5.03 7.8 5.23 15.2 5.01
30 2.5 — 1.8 5.57 1.8 5.64 3.1 5.50 4.5 10.10 3.7 -1 4.0 10.09, 5.9 5.54 6.7 5.35 15.9 5.01
40 3.0 — 2.9 6.24 3.7 6.24 2.4 6.01 2.2 10.31 2.6 6.02 3.2 10.09, 4.2 5.68 3.0 5.91 6.4 5.48
50 3.5 — 2.4 — 2.3 6.37 2.0 6.22 1.0 75.91 2.3 6.40 2.6 75.99 3.6 5.90 3.0 5.91 3.6 6.37
60 — — 2.3, 6.44 2.1, 6.42 2.2 0.37 0.570.20 2.0, 6.65 2.4?6.09 2.9 6.00 3.2 0.11 2.7 6.58
1920
IX 3. IX 11. IX 22. X 10. X 25. XI 1. XI 10. XI 21. XII 3. XII 13.
0 15.5 4.43 16.1’ 4.60 14.0! 4.51 11.6! 4.34 7.7 4.70 7.2 4.87 6.1’ 4.1 5.12 1.6 5.03 4.9 4.83
5 13.8’ 4.43 16.5’?4.90 14.3 4.51 11.9 4.40 7.8 4.76 7.4 5.07, 6.2 4.90 4.5 5.14 3.3’ 5.03 4.8 4.83
10 15.2’ 4.85 16.4 ?4.63 334l 4.63 10.9 4.65, 8.2 4.78 7.4 5.12 6.5 5.14 4.0 5.16 4.6 5.10 4.5 5.14
20 12.9’ 4.99 15.3 ?4.61 6.8 6.02 11.1 4.78 8.3 4.96 73F 5.30 6.3 5.14 4.9 5.10 4.7 5.12 4.3 75.23
10 9.3 5.07 14.9 5.05 4.4 6.40 7.3 5.73 6.5 0.00 5.7 4.9 5.57 5.3 5.45 4.8 5.23 4.7 75.17
40 5.5 5.01 4.5 6.42 3.8 6.40 4.0, 0.74 5.4 6.15 5.3 5.99 4.6 6.26 5.2 5.08 5.0 5.23 5.0 5.41
50 3.4 6.33 3.6 6.42 3.4 — 3.2’ 6.91 5.1 6.28 5.4 6.28 4.4 6.29, 5.3 5.72 5.1 SAS 5.2 5.41
00 2.6! 6.35 2.8, 6.96 3.1F 6.58 2.9! 7.07 3.7 6.47! 3.5 6.53 3.9 6.35 5.1 5.72 5.3 5.48 5.1 5.52
ilaapasaari — 6%727°2’E Aspö
1920
VIII 6. VIIII2. V11126. IX2. IX 11. IX 21. X6. X 16. X 26. XII.
5 17.5’ 3.53 16.5 4.09 15.9 4.29 15.9’ 4.36 14.5’ 4.09 13.0’ 4.61 10.3 4.63 7.5 4.96 0.0! 4.08 6.5 4.92
10 16.0 3.80 15.1 4.15 10.3 4.31 16.0 4.30 15.0’ 4.22 13.0 4.74 10.2 4.61 8.0 4.96 7.0 4.08 6.5 4.92
20 16.1 3.73 11.5 4.72 10.1 4.33 16.1 4.30 14.0 4.99 13.5 5.05 8.2 5.54 7.7 5.07 6.5 5.05 6.0 4.92
30 14.0 3.90 7.8 5.14 12.5 4.74 8.0 5.28 4.0 4.47 5.5 6.15 4.5! 6.09 5.0 5.07 5.5 5.21 6.8 5.12
1920
XI 12. XI 22. XII 1. XII 11. XII 26.
5 5.14 4.7 5.30 2.5 4.72 3.4 4.69 4.85
10 6.0 5.14 5.1 5.35 2.9 4.72 3.3 4.87 2.0 4.83
20 6.5 5.16 4.9 5.35 3.5 4.74’ 4.34 2.5 4.83
30 6.0, 5.32 4.8 5.37 4.2 4.92 3.9, 4.01 2.1 4.83
IV. DJ3TPOI38ERVAT1I)NER VIE IIELÅIISSTATIONERNA. 53
r ½] ½ HH 0½H½98 t0,..!t:...t —21,--2i —2t —t —,t —,t —.t —,
.
t’fl°O ‘9.T 0”°’)(’’ 1’
Tammio - -‘ :
Stamo
Anton 1 itkonen
• 1920
VIIIII. V1I124. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X
11. X 21. 1 XI 1. XI 12.
5 17.11 3.84 18.1) 4.07 17.1 3.81 17.1 3.6)) 12.9 4.07 11.8’ 4.40 9.8 4.6
7 5.3 5.121 4.8 3.8, 4.92
10 16.0! 3.91 16.0 4.09 16.0 3.89 16.01 3.77 IlM1 4.09 12.9
4.10 10.8 4.80 5.8’ 5.12 4.8 5.03 3.8 4.92
20 10.8, 4.36 12.9] 4.13 15.01 4.04 10.8 4.72 8.8, 5.30 8.8, 5.23 6.8,
5.66 6.8
‘3L
5.8 5.0& 4.3J 4.96
1920
L XI 21. XII 2. XII 11. XII 26.
5 3.5. 4.96 2.4 4.74 1.9 4.
42 1.4 4.51
it) 3.8 4.08 2.9 4.72 1.9 4.42 1.4 4.51
20 3. 5.01! 3.4 4.76 2.9 4.
56 1.9 4.51
Sorneri 6U°1
2’N2T39’E Sorninarö
W. Niemela
1920 1
V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11
. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
5 7.0 3.91 10.6 4.49 12.0 4.06 14.5 4.13 17.0 3.93 18.2 9.71.
17.6, 4.27 17.3 3.53 17.3 4,04 16.6 4.22
10 5.3 458 1)),5] 4.58, 10.8’ 4.06’ 12.8 4.13 12.4 4.42 17.0 4.42 17.1 4.58
17.1 3.51 17.1! 4.041 16.5! 4.27
2)) 2.)) 3.0] 5.14] 3.1] 4.40 3.0 4.27 3,)) 5.17, — — 11.6 4.72 15
.3 3.51’ 16.0 4.01’ 16.1 4.80
3)) 1.8 4.96 2.6 5.23] 2.5 5.12 2.)) 5.19 1.5 5.18 — — 10.)) 4.92 4.271 11.51 4.72
12.5, 5.10
40 1.5 5.26 1.5 75.55 2.0 5.05 2.)) 5.26 1.5’ 5.95 — - , 4.4 5.37 5.4
4.96, 5.7] 5.26) 4.4 5.59
1) 0 b 181)26 •0 18)08 1a63 — — ,fl 81
54 17 2)6)8) 34)31
B-2 0.3 6.28 1.0 75.48 2.0 6.06 1.6] 6.20 i.s] 6.37! — —— 2.9,
5,86 3.I 5.82 2.7) 6.08 2.9 6.31
1920 ,
IX 11. ‘ IX 21. X 1. ‘ X 91. X 21. XI 9. X
I 11. XI 21. XII 1. XII 11.
5 15.9 3.6)) 14.6 3.96 12.)) 4.11 11.5, 4.56 7.4 4.74 6.7 74.85] 5.4] 4.65
4.9 4.69) 2.4] 4.65, 2.4’ 4.65
10 15.6 4.34 14.6’ 4.38 11.)) 4.4)), 11.5 4.58 8.4 4.74 7.1 71.87 5.4 4.67 4.9
, 4.7)) 2.7 4.67] 2.4’ 4.67
2)) 15.6’ 4.63 14.3] 4.60 11.)) 4.58 11.5 4.65] 8.4’ 4.74 )).0 74.89 5.4] 4,72 5.1
’ 4.70 2,9 4.89 2.7] 4.67
30 6.4 5.50 13.9 5.55 6.9 5.66 5.9 4.02 8.4 4.94 6.9[?5.19 5.7 4.
69 5.7 4.70 3.4 4.91 2.0 4.67
40 3.0 fl,3) 4.7, 4.61 3.9 6.13 3.9 6.22 4.9’ 65% 6.9 75.48, 5.7, 4.98 5.9 4.7
0. 4.4 4.98, 3.7 4.67
5)) 2.9 6.69 3.7’ 6,09 2.9 6.46 3.4 6.37 4.4 );.26 6.]) 74.61 5.9’ sE] s.o] 4.7))’ 4.4 4.1)8’ 3.0] 4.65
B-2 2.9, 6.74 3.7, 6.15’ 2.9 6.46 3.4, 6.40 4.4] 6.21 ‘.9,?4.61 5.9) 5.08
5.9 4.31 4.4 4.96 3.6 —
‘
1020
! XII
21.] .
1 1.94.42
10 , . 2.1 4.42
2)) 1 2.4 4.42
3)) 2.7] 9.42
4)) 1 25) 4.4%
5)) 1 ] ,6 4.45
11—2 3.4 4.47
‘ 1
Martinsaari 00’ 28’N 27°4
6’E Martinsaari
Matti ts lernela
1920 1 ‘ , ] L
VII 21.] VIII1. VIIlII., IX 11. IX 21.) XI. X 21. 1 XII. 1 XI 11. XI 26.
0 30.5
4,5%)
18.3 3.10 17.1 3.50 16.1’ 3.30 13.5 3.75 12.1] —. 5.5 5.21’ 5.1 4,58 4.5
4.0 4.45
5 8.9 4.61 18.)) 3.06 165 1.55 16.)) 3.35 145) 3,82 Ml.]) -—
‘ 5,3] 5.21 4.5 4.54 4.4 4.4)) 4.)), 4.51
10 6.3 4.87 17.5, 3.08 15,0 4.09 15.5 3.35 12.5 4.7% 8.)) — 6.0 5,21 4.54
4.1] 4.40 4.0 4.54
20 3.9 5.12 17.0 3.19. 12.1 4,31] 10,0. 4,87 1)).)) 5.10 75) — 65) 5.5)) 9,1 4.54
4,)) 4.47 4.)) 4.65
25 35) 5.34’ 10,5, 4.40 11.0, 4.36 65)’ 5.93 8.8, 5.30 5.0 — 6,0 5.64] ‘1.0 4.54]
3.5, 4.49 3.5] —
192)) 1
‘
,
XII 6. ‘ XII 11. XII 26.
1) ] 2.4’ 4M9 12) 4.22 )).7
5 ] ‘ 3.0 4.09 2.0 4:22 1.5 —
10 ‘ ‘ 35) 4.25 95)] 4.3o 3.0 —
20 4.0
4,34] 45) 4.61 45)
25 1 4.34 6.0 4.61 65) ] ]
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C
‘510 t’ —i t0 t°
—. t
Tuppura 6O34’N 2$2G’E
A. Jukka
1920
VIII 1. Vilifi. IX 2. IX 11. IX 23. XII. XII 4.
0 18.9 19.5 16.0
— 16.0 — 14.0
— 2.5 — 1.4
—5 18.0 2.76 18.1 2.56 16.1 2.77 10.1 2.83 14.6 3.39 8.5 3.89 2.0 3.1510
— 58.3 2.70 16.3’ 2.83 15.& 3.13 l4.lj 3.57 5.0] 4.]5 2.0 3°610 58.7 2.70. 14.3 3.82 ii.I 4.13 11.3 2.79 10.4 4.00 6.0 4.33 2.5 3.6030 18.5! 3.82 17.5] 3.77] 10.6! 4.22] io.of 4.25] 8.1] 5.10 o.o] 4.3& 3.0] 3.86
Seivästö 60°11’N 29°’E StyrsuddE. Wirklu
1920
VI 4. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 22. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1.
0 13.5 1.14 12.5 2.6$ 16.6 1.33 18.5 1.05 20.3 1.87 19.0 2.29 19.5’ 1.76 18.6 ?1.69 17.7 1.28 16.5’ 1.825 13.3 i.to] 7.8 3.57 16.0 2.32 16.8 1.3$ 15.3 2.43 18.8 2.31 io.o{ 1.9$ 18.7 ?1.28 17.8 1.51 16.5 1.8410 13.1 1.49 3.8 13.3 2.94 16.2! 2.23 4.3] 4.61 18.8 2.48 13.7j
— 18.4 ?2.32 17.5 1.51 16.2 2.3420 1L0 2.58 1.9, 5.12 2.7 4.87 3.3, 4.74 1.8, 5.50 17.5, 2.70 10.51 8.43 17.4 ?1.20 16.5 1.33 12.7 1.82
1020
IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 22. XI 1. XI 12. XI 21. XII 1. XII 13.
0 14.5 2.77j 13.5 2.76 12.1 2.97 9.8] 2.50 6.0 3d3 4.4r 2.70 3.71 3.39 2.41
— 0.9 1.82 .2 1.395 11.5 1.31 13.9 3.21 13.1 3J7 10.4 2.56 7.lj 3.21] 5.6] 3.92 4.5 3.46] 4.2] 3.60, 1.4 1.89 1.4] 3.0110 8.3, 4.69 12.4 3.71’ 13.3 3.39 10.7 3.15 7.8 3.2$ 5.8 2.09 4.6 3.51 4.5 3.93 1.9 1.91 5.0 3.1320 7.5] 4.80 1L11 4.18 12.1 4.00] 10.4] 3.01] 7.7] 3.50 6.2] 3.33 5.2 3.73] 4.7 4.06 2.1] 1.06] 4.4 413
*
V. Majakkalaivojen V. Djupobservationer
syvyyshavainnot. vid fyrskeppen.
08 08 ‘08 08’ 08 08 ‘03 08 03
10 t° t’ —. t — t’
1
C5°’6’N ‘)
Plevna j. iiveia ii ‘rj1c1ni0l Pievua
1919
VI 21. VII 1. VII II. VII 21. VIII 1. VIII ii. VIII 21. IX 1. IX 11.
IX 21.
0 12.3’ 2.51 14.6 2.S3 18.0 2.56 19.0 2.51 17.0 2.41 16.0 2.70 12.0 2.135 11.0’ 3.0(3 11.5’ 3.37 10.0 3.51
5 - 12.6 2.00 17.1 2.67 18.2 2.1’ 17.2 2.43 10.1’ 2.61’ 1l.( 2.081 10.21 3.06 11.0 3.37] 10.01 3.31
10 5.1, 3,12 7.8 1.93 8.2 3.0) 6.5 3.17 0.2 3.22 12.31 3.011 7.4] 3.2)] 10.2, 3(61 11.0 3.37, 10.0 3.51
191’) ‘ 1920
X 6. X 11. X 21. VI 21. VII 1. VII 16. VII 21. VIII 1. VlII 11. VIII 21
.
0 9.5 .3.02 7.0 3.72, 6.0 13.)) 1161 16.5 1.8’)’ 20.0 1.12 16.0 1.521 16.0 2.11’ 17,0 2.10 15.5 2.17
5 9.5 3.62 7.01 3.10 6.0[ 3.48 11.(( 1.921 13.8 12(4 13.2 2.16 14.4 2.071 15.() 3.00 15.2 2.501 14.9 2.45
10 9.5 3.02 7(3 3.33 6.t), 3.51 3.1 2.83 7.t) 2.23 10.0 2.20 14.0, 2.07 14.2 3.00 14,1 3.081 14.9, 2.7()
1)20
,IX 1. IX 11. ‘ IX 21. X 1. X 11. , X 21.
0 14.0 2.49’ 73.0 2.50 70.5 2.83 10.5 2.70 ‘(.51 2.631 7.0
—
5 14.0 2.50] 12.5 2.50 10.2 2.S1 10.2 2.071 5.6 2.051 o.tl 2.45
10 13 58 12.3 2.59’ 1(1 2 2.89 10.2 2215 8.7 2.05 6.5 2.48
.
.
B4°35’N 23°i2’E
NallklarneIt V. W. Laiirn Nalikiainen
1919
VII 21. VIII 1. VIII11. V11121. IX 1. IX ii. IX 21. Xl. X 11.
X 21.
0 20.0,
—
16.2 3.33 15.0’ 3,531 12.5 3.59’ 12.51’.1.02 12.5’ 3.01 11.5j 3.57] 10.0, 3.50’ 8.Sj 3.50 7.0, 3.6))
5 18.1’ 3.53 15.3 3.59 14.7 3.53 11.7 3.59 11.9 3.63 72.7 3.60 72.7 3.57, 9.9 3.5(1 8.9 3.51) 7.3 3.0(1
10 13.4 3.57 0.2 3.64 10.4 3.59 11.7 3.57 11.9 3.64 12.7 3.66 12.7 3.57, 9.9 3.51 8.91 3.48 7.0 3.60
20 13.4 3.02 4.8’ 3.06 4.3 3.64 5.3 3.62 11.71 3.04 12.7 3.60 12.7 3.57 92) 3.50 8.7 3.50 6.8 3.00
39 334 3(341 49 35)) 4,31 3.63 4.8 3.60 11.4 3.61 11.4 3.6(3 11.21 3,571 9,91 3.50 6.71 3.511 o.sl 3.62
15 1920 ‘
1 1 1
XI 1. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII ii. VIII 21. IX 1.
IX 11.
0 5.0 3.711 7.0 3.39 14.11 3.41 78.21 3.37 13.1]
344] 33.1 3.37 73.8’ 3.60 13.1 3.64 14.1 3.59 13.6 3.51
5 4.8 3.71 6.8 3.39’ 10.5 3,39 13.4 3.5t( 13.1 342 13.1 .1.57
3,3l 3.0(1 12.9 3.66 13.3 3.59 13.6 3.50
10 1.8 3.75 5.8’ 3.42 7.0’ 3,41 1t).2’ 3.41’ 12.5’ 3.41 12.9 3.59 12.11 3,531 13.4 3.64] 13.2 3.39’ 13.6 3.51
2(1 4,8 7731 3.5’ 3.421 4.5 3.41 6)1 9 2 8.3 3.40 12.3 3.57 12.2
111.31 3.64 13.0 1.59, 12.5 3.59
25 )45I 375 2.5 3.48 2.5 3.53 s.l 3.40 7.01 3.18 12.21 3.59 10.71 3.59 13.11 3.64 12.2 3.641 7.81 3.00
1920
‘ IX 21. ‘ Xi. 1 X 11. ‘ X 21. Xli. 1 X112. 1
1) 10.3 3.57 10.1 3.00 9.8[ 3.62’ 8.0 3.57 7.0 3,531 5.3 3.51
1(1.2 3.57 10.0 3.60 9.3 3.6(1 8.0 3.57 7,(( 353l 5.6 3.53
1)) 10.2 3.59 10.0 3.0’) ).2j 3.02 6.0 3.57 7.0 3.511 5.6 3.53
21 10.2 3.59 10.0 3.02 9.2, 3.62 8.0’ 3.60 7.0 3.53] 5.6] 1.53
1 ‘ 10.2 3.59 10.)), 3.59 9.2, 3.02 7.5 3.14) 7.01 1.53, 5.6 3.53
) Ilm
56 V. 3IAJAKKALAIVOJEN SYVYYSIIAVAINNOT.
c Hrn t -..2 t°—2 t°,-.-]t ;;12 1°—. t]—Z t]—.e t°—zt°—-2
. 63°37’N 21°49’Ellelsrngkalhm K. E. Mattsson Helsnigkallan
1919] 1
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
0 0.0 3.68 9.0] 16.6 3.71 19.6 3.71 13.6 3.55, 15.6] 5.57 13.6. 3.51 12.7 3.48 12.2 3.53’ 10.8’ 5.575 8.5 3.71 10.0 3.71 15.0 3.73] 18.0 1.73 15.5] 3.53 15.0! 3.59 14.0! 3.53 13.0! 3.14 12.5 3.53 ll.O 3.5510 8.0 3.71] 9.0 3.71 35.0 3.75 13.5 3.71 15.5 3.55 U.0 3.59 11.0 3.55 15.0 5.10 12.5 3.53 11.0 3.5720 7.0 3.78 4.5 3.91 5.0 3.78 7.5 1.27 9.0 3.00 10.0 4.13 11.0, 3.98 13.0 3.40 12.5 3.53 11.0 3.5730 4.0 3.84] 4.2 3.05 4.5! 3.85 soi 4.18 8.5 4.01 9.5 3.00 10.0 4.11 12.0 3.55 9.0 3.95 io.s1 3.08! 1920X 1. X 11. X 21. XI 1. VI 21. VIII. VII 11. VII 21. VIII 1.’ VIIIII.
0 0.9 3.73 0.0 3.80 5.0] 5.71 5.0’ 3.40 9.9 3.77 11.8 1.08 17.5] 373 31.5] 3.62 15.3 3.08 12.3 3.875 7.01 373 0.5’ 3.82 5.3 3.00 5.0 3.40 7.0 371’ 11.5 5.04 14.0’ 3.78 11.5’ 30 12.0 3.09 13.5 1.8910 7.0 3.75 0.51 3.87 5.01 3.00 5.01 3.40 0.91 3.75 il.0J 3.00 11.01 3.781 10.51 3.05 12.01 3.80 11.51 3.8720 0.8 3.75 7.5] 4.09 5.0 4.02 5.0 3.06 0.0 3.80 5.5] 3.84 7.5; 5.78 0.5 3.78 11.0 3.85 11.0 3.8730 o.o] 4.02 7.5, 4.09 5.& 4.43 4.5 5.95 7.0, 3.87, 3.3, 4.29 5.5 S.YSj 0.5] 4.07 0.Oj 5.01 0.5’ 3.87
1920 !VIII2I. IX 1. IX II. IX 21. J x X II. X 21. XI 1.
0 11.8’ 3.71 12.51 3.81 12.3 3.77 10.1’ 344l 9.5 ss 9.3’ 3.50 7.3’ 3.08 0.45 14.0 3.08 12.0 3.8 32.0 3.77’ 12.0 3.14 10.5 3.50 0.5 3591 8.0 3.08] 7.01 3.0810 14.0 3.09 32.0 3.82 12.0 3.77 11.0 3.41 10.5 3.50 9.5 3.50 8.0 3.08 7.0] 3.0820 12.0 3.75 10.0 3.84 12.0 5.77 10.5 3.40 30.5 5.55 0.5. 3.55 8.0 3.0S 7.0 3.08’30 10.5’ 3.78 0.3; 3.82! 10.0 3.80 10.0 3.06 10.0 s.si] 9.5 3.57] 8.0 5.09 7.0 3.09
SnIpali H. W. GaL1, :14J-eIius Suipan
1919
.
VI II. ‘ VI 26. ‘ VII 1. VII 11. VII II. VIII 1. VIII 11. VI I[21. IX 1. , IX 11.
0 9.8 4.10 4.51, 10.2 4.85 11.7 4.47 18.0’ 43%, 10.5 4.01) 14.2 4.18’ 14.0 3.00 12.0 4.00 11.7] 4.245 0.7 4.22 0.9 4.51 o.o] 1.81) 12.0 4.1)1 14.1) 4.11 10.5 1.11’ 12.1) 1.18 33.9 5.00 11.0 4.09, 11.4 4.2410 8.9 4.33 10.4 4.52 9.4 4.85 31.1)! ;‘Y)’ 14’) 4.11 io.o 4.15 10.1) 1.76 54 1.01 11.4 4.85’ 11.4’ 4.2020 7.4 4.58 8.0 5.01’ 74l 5.08 7.9’ 5.11) 3.8 4.11] 9.4 4.70 4.3 5.37 3.& 5.48 11.1) 4.85 15.1’ 4.0130 1.8’ 5.52’ 0.1] 4.51 0.4 5.10 0.41 5.21 3.3 5.37] 4.31 3.8 5.40 2.8 5.01’ 11.0 4.89 11.2 4.87
11)11) ‘ ‘ r 1920 ]
‘IX 21. X 1. X 11. X II. XI 1. VI II. 1 VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 10.1! 4.051 8.5] 4.05’ 0.1 5.01 5.0. 4.90 3.1’ 4.4:1 1)8’ 3.81 13.8 353! 18.5. 3.93 12.5 :1.77 11.0 4.8))5 9.4 4.03, 541 4.80 0.4 5.03 5.4 .1.1)8 3.3 4.56 °°l 3.86 13.9 3.55 10.7] 4.15] 12.9] 3.78, 13.;) 1.8110
°l 4.07} 8.4 34.02 0.4 5.05’ 5.1 5.05 5.3)) 7.5 4.01 14.1 3.57 8.4 4.31 10.9! 4.51 13.4’ 5.0320 9.4 4.09 8.0 ?4.09 5.9 5.14 5.4 5.01 4.1 5.5)) 3.:; 5.10 6.4 4.50 3.8 5.23 5.4 4.02 13.9 5.2150 0.4] 4.09 8.0, 4.04 5.9 5.10 5.4] 5.01 5.4, 5.31 2.8 3.3 5.40] 2.S 5.40 4.3, 5.20 12.41 5.21
1920
VIII1tVIII21. IX 1. IX 11. IX 21. Xl. X 11. X 21. XII. XI 11.
0 12.2, 4.40 12.5; 4.50 31.5 4.33 32.0 SAk; 10.5] 1.52 9.5 4.31 0.5 4.07] 0.0] 4.52 5.8 4.87 4.6] 4.80) 141301i343811441!11401044• 34433 3040 4J 5116 434S010 52.91 4.09 15.41 4.30 30.9 4.27 10.91 4.05] 10.71 4.50 8.9 4.52 4.741 4.3 5.41 4.89 4.8 4.8))20 12.4 5.30 9.9 5.32 4.0 5.4)) 5.1; 5.41 103) 4.65 9.6 4.81 83) 4.00 3.8 5.59, 5.1 4.89. 4.0 4.0150 33.1, 0.4, 5.41 3.8’ 5.52
. 4.8] 5.50 10.9, 4.80 9.0 4.87, 8.8 4.00’ 3.6 5.59 5.4] 4.00 4.8] 4.90
1920
XI 21.
, XII 1.
0 ] 4.5 5.21 3.5 4.725 4.3]5.21
—10 4.0] 5.20 3.0 5.0320 13) 5.30 3.8 5.3530 ‘ 3.8, 5.34 4.0, 5.37
• •e.., —‘
—
— —
. .— . .—
-.—— —
— .. . — ——
V. DJUPOI)SERVÅTIONER VII) FYIISKEPPEN. 57
• ½ 08 08 08 081 081 08 08 08 08
rn t 2 t° —2 t° --2 t —2 1° —2 t° —2 1° —2 t° 2 L —2 1” 2
Hei andersgrund J. E. Lund rL &A Dahlqvist Relandersgrund
1919 —
VIIlII. VIII21. IX 1. IX 11. IX 22. Xl. X 11. X 21. XII. XI 21.
0 13.7 3.80 13.8 3.88 13.3 5.91 13.8 3.79 12.3 5.81 11.8 3.75 10.9 5.82 9.4 5.84 6.9 5.73 2.4’ 5.73
3 16.6 3.8-2 13.0 5.82 13.61 5.90 13.8 5.75 11.8 3.81 11.8 5.73 11.0 5.73 9.8 5.82 6.3 5.76 2.2 5.73
10 13,4 3.82 12.8 3.82, 13.8 3.91 13.8 3.75 11.8 3.2 11.8 3.75 11.0 5.79, 9.7 5.81 6.5 5.73 2.6 5.7
26 13.0 512 13.9, 3.88 13.3 3.84 13.6 5.79 11.8 322 11.8 5.75 11.0] 5.75 9.7 5.82 6.3 5.73 3.1] 3.84
1920
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11 VIII 21. IX 1. IX 11. IX 22.
0 10.4 — 13.3’ 3.61 113 5.54 13.2 3.72 14.3 3.75 14.3 3.75 13.3 5.75, 9.4’ 5.79 13.3 5.79 32.3 5.86
5 8.0 5.61’ 14.0 5.57 11.0 3.61 10.0 3.68 13.1 3.73 12.0 3.75 14.0 3.73 8.0 3.79 13.5 5.73 12.5 5.88
10 7.0 8.0 3.75 8.0 3.64 8.0 3.70 143) 3.73 10.3 3.77 13.5 5.71 7.4 5.79 13.0 3.81 12.0 5.86
20 4.5 3.73 3.0 5.75 6.0, 3.72 7.0 3.73 8.3 5.75 9.0 5.75 12.0 3.73, 7.0, 3.79 11.3 5.73 11.5 3.84
1920
.
X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 2. XII 11. XII 21.
0 fl.1[ 3.71 9.9’ 3.77 8.4’ 5.79
‘!
5,77! 6.9] 5.66 3.9] 5.61 3.9 5.64 4.4 5M1 5.9 3.59
5 12.9, 3.73 11)) — 9.)) 3.76 8.5 3.75 6.0 3.64 6.3’ 3.61 4.5 — 4.7 5.63 45] 5•371
19 li 110a3 30 jO 8’ao la’ edUn 5011 olo)4 4Oj
20 11.0, 5.73’ 11.0 3.73 9.0 3.79 8.3! 3.77 6.0’ 3.66 6.3 3.70 5.0 5.64 5.3] 5.63 4.3’ 3.59
Olegsgrund
—__________________________________
Olegsgrund
1920
X II. XI 1. XI 12. XI 21. , XII 1. XII 11.’
0 : 1)1.2 6.61 8.9] 6.44 7.2 6.75 6.2 3.6 6.65 5.0 6.69
3 1)1.3 1.61 8.9 6.49 7.3 6.73 6.2 6.60 5.7 6.14, 3.3 6.69
10 10.3 6.64 8.9 6.31 7.3 6.74 6.2 6.60 5.7 6.64 3.3 6.71
20 10.3’ 6.62] 8.9 6.36’ 7.3 6.74 6.& 6.60’ 5.7] 6.64 5.3 6.71
30 10.31 6.641 7.81 1)83] 731 6.76 6.2] 6.62’ 5.9 6.651 5.4! 6.71
59°42’N ‘3°12’EAJaXbank W:rn J))llaflS, Aug. Söderhoim Äjaxbank
1919
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX II. IX 21.
0 13.0 3.66 12.5 5.72 18.2 5.66 19.6’ 5.34 18.6] 3.19! 13.0, 5.82 12.4 6.0-2 13.6 6.26 15.0 6.49 1381 6.58
5 12.9 3.66 12.4 3.721 17.6 3.66 19.41 5.34 18.); 3.41 13.)) 3.82 1)1.1 6.06 13.6 6.26 3))] 6.46 13.8 6.58
10 10.4 1)1.4 3.75 13.)) 3.68 18.5 5.33’ 18.6 3.13, 8.4! 5.93, 6.7 6.31 13.4 (1.29 13.0 6.4’) 13.8, 6.58
20 41)14 60113 3a88’ ‘4) 0110 j81 4flH2 106S. ,lOJljlCd,l3, —
30 3.0 6.73 3.71 6.42 4.0 6.18 4.7 5.97 4,3] 6.42 s.o[ 6.941 3.0 6.94 4.3! 6.60 12.2 6.67 9.9, 6.51
1919 1920
X 1. X 11. VII. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIIlII.
0 9.6 6.4’) 11.0 6.58 11.2 5.81 10.4 5.71, 15.7 3.71 16.2 3.86 18.4 5.54 14.0 4.97 14.)) 6.15 16.)) 6.51
3 9.3 6.31 11.4 6.58 10.9 5.79 10.4 3.75 12.2i 3.81 133 3.86 18.1 5.54 13.9 3.93 13.0 6.19 15.9 6.49
1)) 9.3 6.51 11.4 6.58 6.9 5.79 10.1 5.84 10.9 3.90] 11.1 5.73 16.7 3.64 9.4 6.02 10.4 6.24] 13.8 6.49
2)) 9,2 6.55 10.41 6.58 6.41 5.90 2.9, 6.49 4.4 6.1’) 3.9 6.11 9.9 5.86 2.9 6.53] 8.4 6.241 12.4 6.49
10 9.1 6.31 9.9 6.58 4.4] 3.99 2.4 6.49 1.1 6.62 2.9 6.44 3.4 6.08 3.2, 6.871 3.9 6.65 6.9 6.47
— —
— 1 — 2.4, 6.37 2.1! 6.83’ 2.4 6.83 2.5! 6.38 1.91 6.24 2.9, 7.09 1.4 6.71 5.0 6.46
1920
VIII 21. IX 1. IX Ii. IX 21. 1
0 14.0 6.38 13.3 6.47 13.5 5.99 13.2
5 14.1 6.38 13.4 6.47, 6.19 13.11 6.06!
10 14.1 6.44] 13.4! 6.49 13.1 6.37 13.3 6,00
20 13.1 6.40 13.4, 6.47] 11.6 6.44 13.2 6.06
30 9.4 6.46 13.4 6.47 7.9 6.64 8.9 6.62
40 8.4! 6.46 11.4 6.47 5.4 6.81 4.2, 6.94
8
58 V. MAJAKKALAIVOJEN SYVYY8HAVAINNOT.
m t° t t toH
.. 59°44’N 23°46’ E (1919), 23°44’E (1920)SE, SSE Jussaro J. V. Palmroth, J. 1. Eriksson SE, SSE Jusaro
• 1919
VIlIIl. V11121. lxi. IX ii. IX 21. Xi. X ii. X 21. Xli. XI ii.
0 15.4 5.73 14.4 6.13 13.3 6.24 14.4 6.33 13.4 6.44 11.3 6.49 10.8 6.58 7.8 6.17 7.8 6.06 5.8 5.82
5
— 5.82 13.8 6.13 13.1 6.24 14.6 6.35 13.6 6.42 11.7 6.49 9.7 6.58 8.1 6.19
— 6.04 8.6 5.82
10
— 5.82 13.1 6.26 13.1 6.20 14.6 6.331 13.6 6.10 11.7 6.4& 9.7 6.60 8.1 6.13 5.6 6.04 3.6 5.8220
— 6.29 12.6 6.63 12.1 6.31 14.1 6.40 13.1 6.40) 11.7! 6.51! 10.7 6.56 8.11 6.44 7.1 6.04 2.6 6.09
30
— 6.78 12.8 6.98 9.1 6.49 8.1 6.49 8.6 6.22 11.7 6.53 9.7 6.44 8.11 6.29 7.1 6.06 4.1 6.26
40
— 7.03 12.8 7.11 6.1 6.60 6.1 6.65 5.1 6.33 11.6 6.62 8.6 6.44 8.1 6.24 6.1 6.06 4.1 6.40
50
— 7.39 12.8 7.12 4.1 6.74 4.8 6.76 4.6 6.49 7.1 6.62 10.7 6.58 8.5 6.44 6.08 4.1 6,55
1919 1920
XI 21. XII 1. XII ii. XII 21. V 1. VI 1. V 21. VI 1. VI 11. VI 21.
0 3.9 6.11 3.0 5.91 2.4 5.91 1.5’ 5.95 3.5 5.90 4.0 5.77 6.4 5.75 11.7) 5.81 9.5] 5.03 16.0 5.66
— 6.13 4.1! 5.91 1.11 5.93 1.6 5,90’ 2.5) 5.90 3.3] 5.77. s.& 5.75 11.3 5.82’ 8.8 5.631 12.8: 5.6610
— 6,13 3.1 5.93 1.6 s.9s i.i) 5.99) 2.5; 5.90’ 3.3 96.33 5.3’ 5.73 7.3 5.82 7,8 5.63 9.8 5.66
20
— 613 21 60 21 6 — 500 29 j91?189)79 49 i9 6j 609 38 ‘8) 38 630
10
— 6,13 3.6’ 6.09 2.11 6.35! — 6.02 1.8 6,37? 2.8 ?6.09 2.31 6,09 3.3) 6.22 2.8 6.26) 3,3 6.11
40
— 6.13 2.6) 6.24 2.1 6,17
— 6,06 1.3 6.58 1.8 6.14 1.8 6,22 2,8’ 6.55 2,3 6.66- 1.8, 6.5850
— 6.19’ 2.6 6.31 2.1) 6.50 — 6.29 1.3) 6,83 1.3 6.71 1.8 6.44 2.3, 6,6-1 i.s) 6.73 1.8’ 6.89
1920
VII 1. VII Ii. VII 21. VIII 1. VIII 11. ‘VIII 21. IX 1. IX ii. IX 21.
0 16.0’ 5.72 18.0] 5,26 17.0 5.81 14.5 6.04 14,5 13,3’ 6.55 13,5 5,77 13.0 5.57 13.3 5.84
5 14.8 5.72 40.3, 5.26 16.3 5,82 10.8 6.06 13.8 6.53 33,81 6.55 13,3 5.75 14,8 5.59 13.1 5.90
10 13.8 5.72 14.8 5.72 13.3 5.95 9.8 6,06 13.8 6.53 12.8! 6.55 13.3 5,77 13.8 5,61 13.3 5.86
20 7.8 6.09 6.3 5.79 16.3 6.69 3.8 6,37 12.8] 6.46 12.8) 6.55 13.3 5.79 13,3 5.86 13.3) 5.9030 5.8 6.53 4.8 6.08 2.8 6.92 3.3 6.46 11.8 6,55 32.8 6.55 13.3 5.79 13.3 6.22 10.3 6.46
40 3,3 6.65 3,8 6.26 2.3 6,71 2.8 6.49 8.8 6.47 12.8 6.51 12.8 5,90 11.8 6.37 5.8 6.65
50 2.8 6.80 3.3 6.67 1.8 6.87 2,8 6.56 6.8 6.49 8.8 6.22 11,8 6,46 4.8 7.00] 4.3 6.91
WSW Porkkala W:m C.isson WSW Porkala
1919 1 1920
X 21. XI 1. XI ii. ‘ XI 22. ; XII 1, XII ii. V 1. V ii V 21. VI 1.
0 8.0’ 7.0 5.0’ 4.0, 3.4
•
2.0 2.8 5.7 4.0 5.73: 7.3’ 5.5911.0’ 5,41
5 7.9 7.3 5,8 4.2, 3.0
— 2.5
—- 2.7) 5.75 4,1 5.77] 5.7 5.68 10.9 5.45
10 7.9 7,1 5.8 4.2 3.0—)2.5 2.75.754.15.775.55.686.95.45
20 7.9 6.9 5.7 1:2 3.2 3.5 2.65.77 4.15.794.55.755,55,68
30 7.9 6.9 5.7 3.7 3.6 3.8 1.95.992.66.093.65.824.15.95
40 1.8,6,152.16.203.15.913.06,17
1920
VI 11. VI 21. VII 1. VII Ii. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX ii.
0 10.0 5.63 15,3 5,70 15.6 5.73 19.0 5.23 10.0] 5.08 13.4 6.06 13.2 0.04 11.2 6,11 13.0] 5.08 14.1 5.435 9.7 5.01 10.3 5.701 5.3 5.72 17.8 5.28 10.0 5.70 10.6 5.86 12.5 6.08 13.6) 6,11 14.0 5,06 14.3 5.46
10 9.5 5.59 9.0 5.70 2.5 5.77] io.s] 5.32’ 5.3 5.95’ 7.5 5.07 12.6 6,01 13.6 6.11 14.0 5,68 14.2, 5.18
20 4.1 5.88 361 6,00’ 3.7) 6,06’ 10.01 5.68’ 3.0 6.37 5.6: 6.11 7.8. 6.11 33.6’ 6.15 14.0 5.08 14.1’ 5,55
30 2.9 6.331 2.9 6.401 37 6,15 0.5 5.91 2.6 6.73 4.9’ 0,19’ 7,41 6.09 94! 5.97 13.0 5,70 13.9 5.59
40 2.61 6.51’ 2.4) 6.58 3.0, 6.42 5.6] 5.95 2.4 6.89 4.5) 6.26) 7.1] 6.09 9.0’ 5.99 14.0 5.70 12.5) 6.13
1020
‘
1X21.
0 ‘ ‘ 13.2’ 5.7&
5 13.4 5.75
10 13.4 5.75
20 12.0 6.33
30 8.8 6.51
-
40 6.6 6.8?
‘7. DJUPOBSERVATIONER VII) FYRSEEPPEN. 59
‘- 59°57’N 24°57’EÄransgrmid V. Lindroos Aransgrund
1919
VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.1 VIII 11.. VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21.
0 14.5 5.11) 13.1 5.30 18.8 5.28 10.7 5.10 18.0 4.00 15.1 5.01 11.9 5.48 12.1 5.81 14.5 0.08 10.0 5.91
- —
— •!-— — — --[11.9s.81114.46.os1o.os.9110 12.4 5.10 12.9 5.34 14.9 5.35 17.9 5.12 38.9 4.01, 7.0 5.64 8.0 5.03 11.4 5.90 13.9 0.08 10.4 5.90
20 4.4 5.77 5.4 5.34 4.4 5.73 0.0 5.57 5.0 5.70 3.9 0.22 2.9 0.24 0.0 6.08 10.9 5.99 8.0 5.93
50 2.9! 9.15 2.9! 6.02 2.9r s.09 2.9 s.oJ 6.51 6.69 2.9! 0.82 5.0 6.42 s.sJ 0.04 3.9! 6.00
1919 1920
x . X 11. X 21. XI 1. XI 21. XII 1. XII 11. XII 22. IV 21. VI.
0 9.5 6.11 9.9 0.08 7.5 5.72 5.70 4.5 5.82 3.9 5.40 3.1 5.59 1.1 5.40 1.9’ 5.81 1.9 5.41
5 9.5 0.11 10.4 0.11 8.5 5.71 8.)) 5.70 4.4 5.81 2.9 5.59 3.9 5.11) 1.3 5.54 1.4 5.81 1.4 5.39
10 9.5 6.11 10.4 0.13 8.5 5.79 soi 5.70 4.4 5.82 2.9 5.79 3.9 5.57 1.3 5.52 1.4 5.81, 1.4 5.39
20 8.0 0.13 1)1.4 0.11 8.55.82 8.)) 5.75 4.4 5.81 5.0 5.04 4.4 5.0-1 3.3 5.52. 1.4 5.81 1.4: 5.77
39 440298 C)L8a,880 81148) ..3a344In313u414a81 14609
1920
V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIIIII.
0 3.9 5.35 6.7] 5.54 11.3 5.10 9.7 5.20’ 15.1! 5.39 10.4 5.34. 19.7 4.83 15.5 5.10 9.7i 5.25’ 15.3 6.00
.j 30 34 00 . 109 .14 9) • 144 431)4 34 13Ij43) 1 l’olC 90 3) 3) CII
10 5.741 0.0! 5.04 5.5 5.28 9.5 5.2$ loi 5.01 15.9 5.52 10.4J 5.14 2.& 5.55 5.48 9.0! 03)))20 2.9 5.79 3.5 5.77 4.4 5.72 9.5 5.01 12.9 5.79 3.4 5.91 5.9 5.71 2.4! 6.19 4.4 5.91 03) 5.97
30 1.9, 5.183 2.4 5.90 3.9 5.99 2.9 0.00 13.4 0.15 2.9 0.11 8.2 5.10) 1.9] 0.55 2.9 0.17 3.9, 5.82
1920
VIII2I. IX 1. IX 11. IX 21. XI. X 11. X 21. XII. XI 11. XI 21.
0 14.5! 5.90 14.1 5.79 14.9 4.83 13.3 5.01 12.7 5.04 11.9 5.4$ 9.9 5.50 — 5.40 — 0.54 — 0.73
5 15.4 5.91 1-1.9 5.79 13.9] 4.83 12.9 5.01 12.4 5.04 11.4 5.50 9.5 5.50 8.0 5.40 6.5 5.54’ 5.5 6.73
1)) 15.4 5.90 14.9 5.79 133) 4.85 12.9 5.61 12.4 5.66 11.4 5.06 9.5 5.52 83) 5.48 6.5 5.54 5.5 6.74
26 11.4, 5.95 14.9 5.80 13.9 5.3)) 12.9 5.0$ 12.4 5.81 11.4 5.0); 9.5 5.55 83) s.oii 6.5 5.54 5.5 6.74
80 8.0, 5.99 14.9 5.90 13.4 5.59 12.9 5.99 12.4] 03)9 11.4 5.79 9.5 5.031 8.0, 5.79 0.5’ 5.0$ 5.5] 0.78
!
‘ 1920
! XIII. XII 11.1 XII 21.!
0 — 5.84 4.4 5.90’ 3.5 6o1i
5 0.0, 5.84 4.3 5.90 3.6’ 631)]
10 53) 5.80 4.3’ 531) 0.118,
20
‘ 5.1)1 6.17: 4.4 5.1)1 3.4 63)8!
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Deutsches Referat.
Regelmässige Beobachtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—20.
Die Jahren 1919 und 1920 bezeichnen för das vorliegende Forschungs -
gehiet eino Zeit des W i e d e r a u f b a u e s des im Kriege zerrissenen Beoh
achtungsnetzes. Parallel der Wiederherstellung des alten Netzes hat auch
ein umfassender A n s b a u desseihen stattgefunden, so dass Ende 1920
27 St. s. g. Jahresstationen — wie fröher rneistens Leuehttörme — arheiteten,
statt 12 St. beim Kriegsbeginn. Damit war das för den Aushau gesteflte
Prograrnm wns die Zahl der Stationen betriff 1 in allem Wesentliehen erföllt.
Dagegen konnten die zu den Leuehtsehöfen verlegten s. g. Sommerstationen
nieht ganz regelmässig arbeiten, da mehrere Leuehtsehiffe iii diesen Sornrnern
noch nieht an ihren normalen Stationsorten lagen, sondern meisteas on freni
den Orten in Tätigkeit waren, wodureh jedoeh die ZahI der Somrnerstationen,
abgesehon voin Ladogasee, wo die Sehifffahrt wegen des Kriegszustnndes niit
den Bolsehewiken eingestelit war, dieselbe ;vie fröber gewesen ist.
Die L a g e der Jnhresstntionen ist aus Pig. 1, 5. 4, ersiehtlieh, die der
Sommerstationen aus Fig. 2, 5. 5. Genane Ortsanizahen finden sieli zusamnten
mit den hetreffenden Beohaehtungen in den Kop. II—V.
Nähere Angahen öher die B e oli ts c h t u ii g e ii hei den Jahresstatio
tien liefert Tali. 1, 5. 7. Die zweite Kolonne giht die Stunden der tägliehen
Oberflächenternperaturbeobaehtungen on. Der Oberflächensalzgebal t w-urde
seehsmal inonatlich, iii der Regel asu 1., 6., 11.. 16., 21. und 26. beohaelitet,
nur hei Helsingfors einmal täglieh, ani 9 Uhr. Die dritten und vierten He
lonnen stellen cia ansehauliehes Bild der Wiederherstellung des Beobnchtuugs
netzes der; Oberfläehenbeobaehtungen wurden nämlieh nur in den in der
Tahelle angegebenen Monaten angestelit, und zwar hezeielmen die Bueh
staben 1 und s nieht voliständige Beobaehtungen, sondern bzw. solehe von nur
‘l’emperatur oder nur Salzgehalt. Entspreehende Zeitangahen for die Tiefen
beohaehtungen enthalten die 7. und 9. Kolonnen, öber die Anzahl Reihen
von Tiefenbeobnehtungen im ganzen Jahr beriehten die 8. und 10. Kolonnen,
von der Entfernung der Tk-flotungsstelle voin 12cr und von der Wnsser
tiefe die 5. und 6. Kolomwn. Tab. 2, 5. 7, entbält entspreeliende Angahen
för die Somrnerstntionen.
Orosse Sehwierigkeiten steliten sieh hei der Ansehaffung von 1 n s t r u
rn e n t e n. Besonders erwies es sieh unrnöglieh gute Tbennouieter, die ja voin
Auslnnd hestellt werden mössen, zu reehten Zeit zu erlialten, se dass on melire
ren neueu Orten sogar gowöhnlielie Badethermornefer ehilaehster Konstruk
tien in Gebrauch genommen wurdcn, Eine Uebersieht des Fabrikats (RIcIITER
& WIE5E, SCHMIDT & V0S5DERG, MUELLER oder sunbekannts) und der Grad
einteilung der Oherflächenthermometer wird in Tnh. 3, 5. 8 und 9, gegehen.
DEUTSCIIES ItEFERAT. - 01
1 )ie TTmkipptlsernionseter waren rueistens von NEGRETTI & ZA.r131rA (1 ),
nur einige Veli SeInImT & V0SSJIERG (Xler MuuLLn( (1/5)0 Sänusstliehe Thernso—
nseter wurders vor (teIn Ausgeben liii Lahoratorhun des Institutes untersuelit.
Die för die Tiefenheohaehtungen angewarsdten Instrurnente zeigt Fig. 3, 8. 9.
Die 0 1) e r f 1 ii e h e UI) 0 0 1) a e Ii t u ii g 0 Ii von den jalsresstatiossen
smd liii Kap. II (8. 12— -32), Vofl dlii Sonsmerstatioiien nn Kaj). III (8. 33—-
40) veröffentlielst. Zuerst findet sieh (8. 12) eino Tahelle der Jahresnuttel
von Temperatur und Kaltzgehalt., sodann Tahellen iiber (lie Beohaehtungen
iii extenso nelsst. Monatsuuttein. Wenn die rueruperatiir usein ioaIs tägileli
heohaehtet ist, wird jedoeh nur eine voliständige Reihe gegehen iusd von
den öhrigen nur (las Monatsnuttel unter der ‘f’ihelle Bei der Mittelwerthildung
sasd för die Teosperaturen easzelne felilende Beohaelitungen dureh inter—
poherto Werte ersetzt worden, hei den Salzgelsaltsmittehs dagegen alle die
verhandenen Angal seis ohne Interpolation 1 wnutzt, init Ausnahme V0U Helsing
fors. 1 )a vorhegendes Heft iii den hoidon firusländisehen Spraelsen, finniseh
und seliwediseli, erschemt, sind UUl die Drnekkosten mdglieiist niederzuhringen
diese Tahellen se wie die fofgenden zweispraehig; daher die heiden Nansen in
der Ruhrik der Talwllen, der finnisehe an der lmken, der sehwedisehe ari der
reehten Seite der Tahelle. Die Beohaehtungen an den Jahresstationen sind
vom Ufer oder von emer Brdeko ausgefölsrt und folglieh von lokalen Einfiössen
nieht ganz frei; hei (10)1 Sosnnserstationen dagegen ais ganz repräsontativ för
(las nnsgehende iteer auzuselsen.
Die rp 0 f e n 1) e 0 ts a e Ii t ii n g e ii sind iii extenso för die Jahres—
statioaen im Kap. IV (8. 41-—54) und fiir die Sonsrnerstationen hn Kajs. V
(8. 55 —59) veräffentlieht. Bei den Jahresstationen wurden sio vom Ruder—
hoot aus in (10)5 aus der 1. riis_helle (8. 8) ersielstliehen Entferrnrng vons Ufer
genomnsen und sind folgliels als reeht repräsentatw för das umgehende Meer
anzesehen, inis in noeh hiilurota (lrade von (1011 iloohaehrnngen hei den Sorn—
nierstationen gilt.
Ohen wurde solsois auf (lie Sehwierigkeiten nöt (1111 rI___erl).soisietern hin—
gewiesen. Hierzu kormsst U01l 5, (15555 ari melsreren Orten die Beol saeliter
noeh ungewohnt nsit der 1 oohaslstungsarheit waren. Beide diese Urnstände
sasd sostörlieh rnoht ohne E inflössiusg auf die Boohaeistungsresultate gewesets.
Iloi der Besrheitnng sind einige — jedoeh melst viele nnmögliehe Beohaehtun—
gen ausgesehlossen, anderen mnvalsrseheinliehen ohi 7 heigefögt worden, z. 13.
wenn eino Verweehslung der 1” lasehersprol sen aus verseluedenon Tiefen zu
verninton war; iii niehreren Fällen susd solehe Verweehslnngon nut Hilfe von
Anzeiehnungen ari den Flasehsen und in den Tagehöehern direkt konstntiert
und korrigiert worden. Eisse nhsolnte Exoktheit des Beolsaelstungsrnaterials
kasin j edoeh nwht gurantiert werden. Besondors unsielser orseheinen die
Olsorfläehonlwobaclstungen von Utö 1920, die erst ssaeh grossem Zweifel hier
nntgetoilt werden.
Helsingfors, Issstitut för Meeresforsehung, 1922, Oktober.
Luettelo. JJ Register.
Maxbank 35. 39. 57.Aspö 30. 52.
Bengtskiir 26. 48.
Erunnsparken 12. 18. 2$.
Enskar 15. 24. 45.
Grftbara 12. 19. 29. 51.
Haapasaa’i 30. 52.
Hatigö 12. 16. 27. 49.
Hanko 12. 16. 27. 49.
Harmaja 12. 19. 29. 51.
Helsingfors 12. 18. 28.
Helsingkallan 31. 37. 56.
Helsinki 12. 18. 28.Hogland 20. 30. 52.
Isokati 15. 24. 15.
Jungfruskär 25. 47.
Jusarö 17. 27. 19.
Jusarö SE 35. 58.
Jusatö SSE 39. 5$.
Jussarö 17. 27. 49.
Jussarö SE 35. 58.
Jussarö SE 39. 5$.
Jätsö 25. .17.
Kaivopuisto 12. 1$. 2$.
Lohm 25. 47.
Marjanierni 20. 41.
Martinsaari 31. 53.
Märket 12. 15. 24. 45. 46.
Nahkiainen 33. 37. ä5.
Norrskär 12. 14. 22. 13.
Olegsgrund 39. 57.
Plevna 33 37. 55.
PorkaI 12. 17. 27. 50.
Porkala WSW 35. 10. 38.
Porkkala 12. 17. 27. 50.
Poikkala WSW 35. 40. 58.
Relandersgrund 14. 38. 37.
Russarö 12. 16. 27. 19.
RödliäH 32. 54.
Seivästö 32 54.
Snipan 34. 38. 56.
03
Someri . 31. 53.
Sommarö 31. 53.
Stamö 30. 53.
Styrsudd 32. 54.
Soursaari 20. 30. 52.
Säböskär 12. 15. 23. 44. 45.
Sälgruud 12. 14. 23. 44.
Säppi 12. 15. 23. 41. 45.
Södorskär 12. 19. 29. 51. 52.
Tammio 30. 53.
Tankar 12. 13. 21. 42.
Torssaari 32.
Torsö ‘32.
Tuppura 32. 51.
Ulkokalla 12. 13. 21. 41. 42.
Utö 12. 10. 20. 48.
Valsörarna 12 11. 22. 43.
Aransgrund ‘10. 40. 59.
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SOGIETÄS SCIENTIARUM FENNICA:
fINLÄNDISCHE HYDROGRAPHISCH-BIOLOOISCHE
UNTERSUCHUNGEN
Nr. 1. TnEODOR HnnN: Hydrographiscbe Untersuchungen im nördliehen Teile
der Ostsee, im Bottniscben und im Finnisehen Meerbusen 1898—1901.
46-f-141 S., 2 Taf., 1907.
Nr. 2. Rnip VITTING: Untersuchungon zur Kenntnis der Wasserbewegungon
und dor Wasserurnsetzurig in den Finland umgebenden Mooren. Der
Bottnische Meerbusen in den Jahren 1904 und 1905. Erster Teil
X+246 S., 18 Taf., 1908.
Nr. 3. JoHAN GFHRKF: Boitrag zur Eydrographie des Finniscben Meerbusons.
40 S., 3 Taf., 1909.
Nr. 4. METEOR. CENTRALANSTALI: Wasserstand-Registrierungen hei Hangö,
1897—1903. XIV+86 8., 1909.
Nr. 5. K. M. LEYANDER: Beobaehtungen tiber die Nahrung und die Parasiten
der Fisehe des Finnischon Meerbusens. IV+41 S., 1909.
Nr. 6. Heon ICARSTEN2 Untersuchungen tiber die Eisverbältnisse im Finnisehon
Meerbusen und im nördlichen Teile der Ostseo. 1. Beobacbtungen
wahrend der Winter 1897—1902. 92 8., 5 Taf., 1911.
Nr. 7. ROLF W;rTINo: Zusammenfassende Uebersicht der Hydrographie des
Bottniscben und fjnnjscben Meerbusens und der Nördlichon Ostsee
naeh den Untersuchungen bis Ende 1910. 82 S., 4 Taf., 1912.
Nr. 8. ROLF WITTING: Beobachtungen von Tomperatur und Salzgehalt an
festen Sttionon in den ]abrn 1900—19]O. 78 8., 1912.
Nr. 9. RolF WrPTING: Boobaehtungon von Oberflächonstrom, Tiefenetrom und
Wind an Feuerschifien in den Jahren 1900—10. 100 8., 1912.
Nr. 10. RoLF WITTINO Jahrbueh 1911 enthaltend hydrographische Beobachtun
gen in den Finland umgebenden Meoren. 132 $., 4 Taf., 1912.
Nr. 11. Nioht orsehienen.
Nr. 12. ROLF WITTnG: Jahrbuch 1912 enthaltend hydrographische Beobaehtun
gen in den Finland umgebendon Meeren. 130 8., 6 TaL, 1913.
Nr. 13. ROLF WITTING: Jahrbuch 1913 enthaltend hydrographisebe Beobaelitun
gon in den Finland umgebenden Meeren. 134 8., 5 Taf., 1914.
Nr. 14. KURT Bircii: Ueber die Alkalinitit, Wasserstoffionenkonzentration
Kohlensure und Kohlensäuretension im Wassor der Finland umgeben
den Meore. 132 8., 3 Taf., 1917.
(DIE REIHE WIRD NICIIT FORTGESETZT.)
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLF WETTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi)
N:o 2. Kuar BUUTT: Ammoniakstudion an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GuNNAR Ginsvisr: Jiät vuonna [913—11 Suomen rannikoilla. Helo
raatti: Das Meereis im Winter 1913—14 an den Kusten Finnlands
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GINNAR GUANQvI5T: Meritietee[liset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologisehe Terminfahrten in
den Finnlaud umgebenden Meoron im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
8mk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvI5T; Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuudon
havainnot vuosina 1914—18. R efe raat ti: Regelmässige Beobaoh
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta 8mk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQVI5T: Menitieteelliset retkikun nat Suomea ympäröiviiti
moniin vuonna 1919. Refe raatti: Thalassologisohe Tenminfahnten
in dcii Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoiF WrnTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GIisNQviT ja KURT BUCH: Monitieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. Refe naatti: Thalassologisehe Beobaohtungen
in den Helsingforser-Haiengewässern. 42 siv. Hinta 8mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GussAit GRANQVI5T ja Risro JaPWA: Meritioteelhset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologisehe
Tenminfahrten in don Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 19. GUNNAR GaANQvIsT: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Roforaatti: Stnom- und Windbeobaehtungen an den
Louuhtsohiffen 1914-—20. 81 siv. Hinta 8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. ROLF WITTUNe: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meoresbuehten um Hel
singfors, ihro Wasserumsetzuug und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
Sinä 10: —. (Myöskin ruotsiksi)
N:o 12. Gussan Gusvisr ja Risru JURWA: Moritieteolliset retkikunuat Suo
mea ympänöiviin mcm vuonna 1921. Ei eI o raatti: Thalassologisohe
Terminiahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 13. GUNNAR GaANQV15T: M:ijakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Re f era at t i: Strom-und Windbeobaehtungen ao den Leueht
sehifer im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. ROLF Wirrise: Marentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1021. 28 siv
Hinta Smk. 2:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENnIR RENQVIST: Päivittäisot vedenkorkezshavaiunot 1913—1920 Suo
men ran nikoilla. R e for a a t t i: TägHuhe Wassenstandsbeobaebtungen
1913—1920 an den Kösten Finlands. 82 siv. Hinta Smk. 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:e 16. GuNNAr GRANQCvIT: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. lIe f e r a t: Regelmässige Beobaehtun
gen von Temperatur und SaLzgehalt des Meeres in den Jahmen 1919—1920.
63 siv. Hinta 5:—. (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 5: —
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